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"Tietoja yleisistä teistö" -tilasto kuvaa tieverkon tilaa ja liikenteen 
I  olosuhteita tielaitoksen hoidossa olevalla yleisten teiden verkolla. Jul-kaisu on tarkoitettu löhinn laitoksen omaan kytt66n, mutta se soveltuu 
myös ulkopuolisten tie1itkenteest kiinnostuneiden tietolöhteeksi. 
1 
1 	Tilastossa esitetyt tiedot on saatu pöosin tielaitoksessa yllöpidetys- tö tierekisterist.ö, joka toimii lakisööteiseni yleisten teiden luettelo-
na. Tilastoon on liitetty joitakin tietoja liikenneonnettomuusrekisteris-
tö, jota ylFpidet.öön niin iköön tielaitoksessa ja jonka tiedot voidaan 
yhdistö tierekisteritietoihin. 
1 	Julkaisun sisöltö on tnö vuonna lisötty ja se on ryhmitelty uudelleen 
kiyttjien toiveiden mukaan. Aikasarjojen tarve on ilmeinen mm. pitkdlle 
1 
	
	aikavölille tehtyjen suunnitelmien seurannan helpottamiseksi. Thn julkaisuun on otettu mukaan joitakin aikasarjoja ja tulevina vuosina 
I niitä tullaan lisöinön tarpeen mukaan. Vuoden teemaksi on valittu kantavuus, koska se on ajankohtainen ja keskeinen tieto. Tavoite on 
I 	esitellä tieverkon kuorinitusta ja kantavuutta siitgkin huolimatta, ett aihetta kuvaavat tunnusluvut ja arvioinnissa köytetyt normit ovat 
vaikeaselkoisia. Kösitteet on esitelty sivuilla 36 - 37. 
1 
1 	Tierekisteriin saatavana 	suomen-, 	ruotsi 
I tutkimustoimistosta nimellö Tierekisterjn tietosisltö 
esitetöön myös törnön raportin 
helpottamaan on tehty esite, jota on 
r- 	ja 	engianninkielisenö 	talousosaston 
"Tierekisteri, 	yleisesittely" 	2.7.1984. 
eli 	luettelo 	tiestötiedojsta 	1.1.1985 
liitteessö 1. 
1 	Tierekisteri pivitetöön vuosittain vuoden alun tilanteeseen, jolloin 
kaikki tieverkkoa ja sen liikennettö koskevat muutokset 	viedn 
1 	rekisteriin. Tietojen vertailua eri vuosien völil1 vaikeuttaa se, että tiet voivat muuttua hallinnollisilla pöötöksillö tieluokasta toiseen. 
1 
1 
TaulukoLden kokoaminen on tapahtunut tietokonelistoista ja lukujen 	1 
pyöristysten jölkeen ei kaikkia reunasurnmia ole tisrnötty. Lisgksi eri 
tietokoneajot antavat ohjelmallisista syistä hieman eri tuloksia. 	1 Erityisesti saattavat aiheuttaa ha;nmennyst liikennesuoritteiden vaihtelu 
eri 	taulukoisssa. 	Nill 	eroilla 	ei 	ole 	merkitystä 	tulosten 	1 kyttöke1poisuuden kannalta. Viralliset suoriteluvut 1öytyvt taulukoista 
25 ja 26 ja viralliset pituudet taulukoista 2 ja 3. 
Ramppien edel1yttm kilometrimr on mukana molemmissa yleisten teiden 	1 
pituustaulukoissa (taulukot 2 ja 3) ja p1lystelajeittaisessa pillys- 
tepituustaulukossa (taulukko 9), mutt.a muista esityksistä ramppikilomet - 
nt puuttuvat. 
H 
Tierek.isteriin perustuvaa tiet.opalvelua hoitavat piirien tierekisteriryh-
mt ja TVH:n tutkimustoimiston tierekisterijaosto. Yhteyshenkilöiden ni-
met selvivt liitteest 2. 
Tm 	julkaisu on TVH:n tutkimustoimistossa koottu työryhmll: 1 rkm Seppo Partanen taulukko- ja kuvamateriaalin keriys 
atk-listoista 
piirtj Anna-Maija Kyhkö piirrokset 
piirtj Sinikka (iras piirrokset 
tstotyönt. Tuula Saarinen konekirjoitus 
tstotyönt . Maija Salmi konekirjoitus 
tutkija Marita Solla suunnittelu ja toimitus 	(p. 	154 2156) 1 
Julkaisua on saatavissa IVH:n lomakevarastosta nurnerolla TVH 713233. 
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VÄKILUKU, AIJTOKANTA 3A AUTOTIHEYS PIIREITTÄIN 
1) 	 AUTOTIHEYS 
PIIRI 	VÄKILUKU % 	AUTOKANTA 	(autoa/l000 
1._ 	1. 
UUSIMAA 1 	174 558 24 391 675 23 333 
TURKU 713 145 15 261 999 16 367 
HÄME 675 516 14 228 538 14 338 
KYMI 341 577 7 112 560 7 330 
MIKKELI 209 409 4 68 241 4 326 
P-KARJALA 177 652 4 59 024 4 332 
KUOPIO 255 619 5 79 377 5 311 
KESKI-SUOMI 247 672 5 80 756 5 326 
1) 
VAASA 407 976 8 154 337 9 378 
1) 
K-POHJANMAA 121 268 2 39 310 2 324 
1) 
OULU 246 231 5 80 436 5 327 
1) 
KAINUU 99 660 2 33 219 2 333 
LAPPI 200 916 4 67 071 4 334 
AHVENANMAAN 
MAAKUNTA 23 660 0 11 444 1 484 
KOKO MAA 4 894 859 100 1 	667 987 10[) 341 
1) ENNAKKOTIETOJA 
TVH/Tt /1 ierek i st eri 






YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (k.) 1.1.1985 
HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIREITTÄIN JA LÄINEITTÄIN 
VALTA- KANTA- MUUT MAANTIET PAIKAL- TIET RAMPIT LAUTTAVÄL. YLEISET 
PIIRI TIET TIET MAANTIET YHTEENSÄ LISTIET YHT. NT PT NT PT TIET YHT. 
UUSIMAA 383 339 1801 2523 2335 4858 75,7 3,8 0,6 0,7 4939 
TURKU 795 218 3553 4566 4716 9282 14,0 1,4 28,5 3,3 9330 
HÄI1E 722 254 2813 3789 3161 6950 26,2 4,1 0,3 0,1 6980 
KYMI 513 127 1480 2120 1994 4114 17,9 1,6 0,5 1,2 4135 
MIKKELI 548 256 1767 2571 2897 5468 1,6 - 1,3 1,5 5471 
POHJOIS-KARJALA 366 318 1756 2440 2622 5062 1,6 0,2 0,8 1,4 5066 
KUOPIO 422 243 2347 3012 2665 5677 14,5 0,2 0,9 0,2 5692 
KESKI-SUOMI 552 146 1993 2691 2328 5019 2,9 2,1 0,8 1,0 5026 
VAASA 527 315 3001 3843 3371 7214 7,0 - 1,9 - 7223 
KESKI-POHJANMAA 244 364 1528 2136 1514 3650 - - - - 3650 
OULU 739 284 2052 3075 2359 5434 8,3 - 6,8 0,1 5450 
KAINUU 362 225 2024 2611 2112 4723 0,8 1,1 - 1,7 4727 
LAPPI 1237 682 3273 5192 2958 8150 5,5 1,2 0,8 1,1 8159 
KOKO MAA 7408 3773 29389 40569 35031 75601 176,0 15,8 43,2 12,4 75848 
VALTA- KANTA- MUUT MAANTIET PAIKAL- TIET RAMPIT LAUTTAVÄL. YLEISET 
LÄÄNI TIET TIET MAANTIET YHTEENSA LISTIET YHT. MT PT MT PT TIET YHT. 
UUSIMAA 383 339 1801 2523 2335 4858 75,7 3,8 0,6 0,7 4939 
TURKU 795 218 3553 4566 4716 9282 14,0 1,4 28,5 3,3 9330 
HÄME 722 254 2813 3789 3161 6950 26,2 4,1 0,3 0,1 6980 
KYMI 513 127 1480 2120 1994 4114 17,9 1,6 0,5 1,2 4135 
MIKKELI 548 256 1767 2571 2897 5468 1,6 - 1,3 1,5 5471 
POHJOIS-KARJALA 366 318 1756 2440 2622 5062 1,6 0,2 0,8 1,4 5066 
KUOPIO 422 243 2347 3012 2665 5677 14,5 0,2 0,9 0,2 5692 
KESKI-SUOMI 552 146 1993 2691 2328 5019 2,9 2,1 0,8 1,0 5026 
VAASA 644 365 3566 4575 3835 8410 7,0 - 1,9 - 8419 
OULU 1228 824 5040 7092 5520 12613 9,0 1,1 6,8 1,8 12631 
LAPPI 1237 682 3273 5192 2958 8150 5,5 1,2 0,8 1,1 8159 
KOKO MAA 7408 3773 29389 40569 35031 75601 176,0 15,8 43,2 12,4 75848 
POLKUTIET Lapin piirissä on autolla ajettavia polkuteit 635 km ja polkuja 450 km 
TALVITIET 	Turun piiri 188 km, Pohjois-Karjalan piiri 8 km ja Lapin piiri 113 km. 




YLEISTEN TEIDEN PITUUDEL (km) 1.1.1985 
TOIMINNALLISEN LUOKIJUKSEN MUKAAN 
PIIREITTAIN JA LÄAN[ITTÄIN 
VALTA- KANIA- SEIJUUIE. KUK[JIJJA- YlIDYS- RAOPIT LAUTIA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET 1 ELI TiET TIET VLEJÄ TIET 	YHT. 
UUSIMAA 383 339 530 900 2707 79,5 1,3 4939 
TURKU 795 218 760 204(1 5469 15,4 31,8 9330 
HÄME 722 254 65(1 1307 4009 30,3 0,4 6980 
KYMI 513 127 194 758 2522 19,5 1,7 4135 
MIKKELI 548 256 561 761) 3343 1,6 2,8 5471 
POHJOIS-KARJALA 366 318 433 905 3060 1,8 2,2 5066 
KUOPIO 422 243 583 1059 3370 14,7 1,1 5692 
KESKI-SUOMI 552 146 615 978 2728 5,0 1,8 5026 
VAASA 527 315 1033 1301 4038 7,0 1,9 7223 
KESKI-POHJANMAA 244 364 492 479 2071 - - 3650 
OULU 739 284 413 1035 2963 8,3 6,9 5450 
KAINUU 362 225 441 10111) 2696 1,9 1,7 4727 
LAPPI 1237 682 781 1936 3514 6,7 1,9 8159 
















UUSIMAA 383 339 530 9(11) 2707 79,5 1,3 4939 
TURKU 795 218 761] 2040 5469 15,4 31,8 9330 
HÄME 722 254 658 13(17 41)09 30,2 11,4 6980 
KYMI 513 127 194 7513 2522 19,5 1,7 4135 
MIKKELI 548 256 561 760 3343 1,6 2,8 5471 
POHJOIS-KARJALA 366 318 433 9U5 3060 1,8 2,2 5066 
KUOPIO 
422 243 583 1059 3370 14,7 1,1 5692 
KESKI-SUOMI 552 146 615 978 2728 5,0 1,8 5026 
VAASA 644 365 1190 1524 4688 7,1) 1,9 8419 
OULU 1228 824 1188 2292 7019 10,1] 8,6 12631 
LAPPI 1231 6132 7331 1936 3514 t,,7 1,9 8159 
KOKO MAA 7400 3773 7473 14457 42489 191,7 55,6 75848 
POLKUTIET 	Lapin piiris4 on autolla ajettavia polkuteitA 635 km jo pulkuja 450 km 
TALVI TIET 	T urun piiri 1'Ji3 km, lnhj i ;- Ka rj alan piiri 8 km ja 3 ap i n p 1 r i 113 km. 
Y1iteena 	31)9 km 
1 VII / i t / Tie r e kim te r i 
-8- 
TAULUKKO 4 
YLEISTEN TEIDEN PITUUKSIEN PRUSENTTIJAKAUMAT 1.1.1985 
PIIREITTÄIN TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET PROSENTTEINA () KOKO MAAN PITUUSTI[DOISTA 
VALTA- KANTA- SEU[)IJLL. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET VALEJA TIET 	YHT. 
UUSIMAA 5,2 9,0 7,1 6,2 6,4 41,5 2,4 6,5 
TURKU 10,7 5,8 10,2 14,1 12,9 8,0 57,2 12,3 
HME 9,7 6,7 8,8 9,0 9,4 15,8 0,7 9,2 
KYMI 6,9 3,4 2,6 5,2 5,9 10,2 3,1 5,5 
MIKKELI 7,4 6,8 7,5 5,3 7,9 0,8 5,1 7,2 
POHJOIS-KARJALA 4,9 8,4 5,5 6,3 7,2 0,9 4,0 6,7 
KUOPIO 5,7 6,4 7,8 7,3 7,9 7,7 2,0 7,5 
KESKI-SUOMI 7,5 3,9 8,2 6,8 6,4 2,6 3,2 6,6 
VAASA 7,1 8,4 13,8 9,0 9,5 3,7 3,4 9,5 
KESKI-POHJANMAA 3,3 9,6 6,6 3,3 4,9 - - 4,8 
OULU 10,0 7,5 5,5 7,2 7,0 4,3 12,4 7,2 
KAINUU 4,9 6,0 5,9 6,9 6,3 1,0 3,1 6,2 
LAPPI 16,7 18,1 10,5 13,4 8,3 3,5 3,4 10,8 
KOKO MAA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET PROSENTTEINA (%) PIIRIN TIEPITUUDESTA 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
LÄÄNI TIET TIET TIET TIET TIET VALEJA TIET 	YHT. 
UUSIMAA 7,8 6,9 10,7 18,2 54,8 1,6 0,0 100,0 
TURKU 8,5 2,3 8,2 21,9 58,6 0,2 0,3 100,0 
HÄME 10,4 3,7 9,4 18,7 57,4 0,4 0,0 100,0 
KYMI 12,4 3,1 4,7 18,3 61,0 0,5 0,0 100,0 
MIKKELI 10,0 4,7 10,3 13,9 61,1 0,0 0,0 100,0 
POHJOIS-KARJALA 7,2 6,3 8,2 17,9 60,4 0,0 0,0 100,0 
KUOPIO 7,4 4,3 10,3 18,6 59,2 0,2 0,0 100,0 
KESKI-SUOMI 11,0 2,9 12,2 19,5 54,3 0,1 0,0 100,0 
VAASA 7,3 4,4 14,3 18,0 55,9 0,1 0,0 100,0 
KESKI-POHJANMAA 6,7 10,0 13,5 13,1 56,7 - - 100,0 
OULU 13,5 5,2 7,6 19,0 54,4 0,2 0,1 100,0 
KAINUU 7,7 4,8 9,3 21,2 57,0 0,0 0,0 100,0 
LAPPI 15,2 8,3 9,6 23,7 43,1 0,1 0,0 100,0 
KOKO MAA 9,8 5,0 9,0 19,1 56,0 0,2 0,1 100,0 
TVH/T t/T ierekisteri 
1 
1 
3 T 3' 
OJATIET 
ULLISET 
TI E T 






T1EPITUUDEN (km) KEWTYS TIELUOKTTiIN VUOSINA 978 985 
'LElSET TIET YHTEENSA 
1978 74147 km 	V 1982 	75203 km 
1979 74429 V1983 75448 
	
• 980 74684 
	
V. 984 75663 
981 	795E? 
984 	1985 	VUO5I 
jVIH ./T 
932 	933 
TO MNNLLNE 	E.J•TTi,. 	• - E: - H) 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET SUHTEESSA VAKILUKUUN 
	
KUVA 4 
(km/I0000s) KOKONAISPINTA—ALAAN (km/IOOkm2 ) JA 








20 20 8 20 
11± ___ 
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1 VH /Tt / Tierekister 




( YLEISET TiET 	1. 985 	984 
YHDYSTIEF 	 42287 rnU 
	
- 	ANT4TIET 	3773 km 
7r KOKOOJATIET 	14455km 8 5 VALTATIET 	7408 km 
3 SEUDULLISET TIET 	7473 km 
	
6 KAIKKI TIET 	75398 km ' 
flfl 
	 1 rn 0/ 
/c /® 0 /® 
40 / / 	/ / -40 / ( 
/ / 
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- 0 
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- 	 1VH/T?/T,ereksterI 
- (5 - 
[AULUKK[) 5 
SYIMRtUNEN VIJOROKALJSILIIKENNE 1 ) (KVL, autoja) VUONNA 1984 PIIREITEÄIN HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
VALTA- KANTA- MUuT KAIKKI PAIKALL. KAIKKI 
PIIRI TIET TIET MAANTIET MAANTIET TIET TIET 
UUSIMAA 9893 6644 1855 3719 657 2267 
TURKU 3860 3011 862 1486 249 859 
HNME 4877 2288 786 1666 258 1032 
KYMI 3899 1713 639 1492 249 888 
MIKKELI 2542 1300 433 967 159 540 
P-KARJALA 2023 1266 418 769 177 464 
KUOPIO 3177 1030 413 849 157 524 
KESKI-SUOMI 2819 1625 534 1064 257 690 
VAASA 2508 2349 723 1102 222 692 
K-POH.]ANMAA 1680 1274 449 732 187 505 
OULU 2312 690 410 892 216 600 
KAINUU 1309 738 281 463 96 297 
LAPPI 1281 721 328 605 153 444 
KOKO MAA 1191 232 748 3092 1853 627 
1) KVL ON LASKETTU JAKAMALLA VUOHEJKAIJDEN LIIKENNESUORITE VASTAAVALLA TIEPIT000[LLA 
TVH/Tt/Tjerekjsterj 
- 16 - 
TAULUKKO 6 














UUSIMAA 1,19 1,14 1,16 1,19 1,15 1,17 
TURKU 1,23 1,23 1,29 1,22 1,23 1,24 
HME 1,30 1,36 1,32 1,27 1,28 1,30 
KYMI 1,27 1,35 1,28 1,26 1,28 1,27 
MIKKELI 1,40 1 ,44 1 ,38 1,34 1 ,32 1 ,38 
P-KARJALA 1 ,31 1 ,30 1 ,32 1,39 1,24 1 ,30 
KUOPIO 1,32 1,32 1,31 1,28 1,25 1,30 
KESKI-SUOMI 1,27 1,31 1,25 1,29 1,27 1,27 
VAASA 1,22 1,17 1,25 1,21 1,20 1,21 
K-POHJANMAA 1,36 1,19 1,23 1,26 1,22 1,25 
OULU 1,26 1,33 1,28 1,22 1,19 1,25 
KAINUU 1,37 1,30 1,31 1,31 1,25 1,33 
LAPPI 1,40 1,33 1,43 1,30 1,23 1,34 




KKVL 	KESJN KESKIMPRJINEN VtJOROKAUSILIIKENNE 
KVL 	KESKIMÄRSIN[N VUOROKAUSILIIKENNE 
TV EI / T t / T i e r e k i s t e r i 
17 
TAULuKKO 7 
KESKINÄ1RÄINI1N VIJOUOKAUSIIIIKENNE (KVI, autoja) VUONNA 1984 














UUSIMAA 9893 6644 3589 1100 736 2267 
TURKU 386() 3011 1854 680 262 859 
HÄME 4877 2288 1555 739 260 1032 
KYMI 3899 171 '11 	5 698 273 888 
MIKKELI 2542 1301) 714 354 167 540 
P—KARJALA 2023 1266 13(13 332 185 464 
KUOPIO 3177 1031) 781) 336 170 524 
KESKI—SUOMI 2819 1625 79() 462 263 690 
VAASA 2508 2349 111) 576 253 692 
K—POH.]ANMAA 1680 1274 £40 449 212 505 
f1(JLIJ 2312 61) O 419 221 600 
RAINIJIi 1309 739 41'] 278 117 297 
LAPPI 1281 721 596 311] 174 444 
KOKo 	MAA 3092 1353 1130 21] - 	251) 748 
1) KVL ON 1 ASKET II] ]AKAMALIA VIII1I-WKA.JDIN 1. 1 KENNIS1JUR lIE VASTAAVALLA T IEP IUUDELLA 
FVH/Tt /T lerek ist eri 
- 18 - 	TAULUKKO 8 
KESKIMÄÄRÄISET LTIKENNEMÄÄRÄT TOIMINNALLISEN LIJOKITUKSEN, 	1 
PÄÄLLYSTERYHMÄN 1 JA AJONEUVOTYYPIN MUKAAN 
















VALTA KESTO 6147 2890 65 150 45 203 220 3110 463 3573 
KEVYT 1262 607 17 29 4 33 54 661 85 744 
SORA 0 0 (1 0 0 0 (1 [1 0 0 
YHT. 7408 2501 57 130 38 174 192 2693 399 3092 
KANTA KESTO 2375 2099 43 128 26 126 177 2276 325 2599 
KEVYT 1398 481 15 27 3 22 36 517 67 584 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 3773 1500 33 91 17 87 125 1625 228 1853 
SEUO.T. KESTO 2562 1786 50 106 11 65 153 1939 232 2171 
KEVYT 4786 489 15 30 2 19 37 526 66 592 
SORA 125 361 12 18 1 7 27 388 38 426 
YHT. 7473 931 27 56 5 34 77 1008 122 1130 
KOK.T. KESTO 2145 1189 33 63 3 23 99 1288 122 1410 
KEVYT 8364 355 12 22 1 9 29 384 44 428 
SORA 3947 189 8 13 0 5 15 204 26 230 
YHT. 14456 433 14 26 1 10 36 469 51 520 
YHDYST. KESTO 2228 1312 38 62 4 16 108 1420 120 1540 
KEVYT 9165 273 9 15 0 3 21 294 27 321 
SORA 30894 114 4 7 0 1 9 123 12 135 
YHT. 42287 212 7 11 0 3 17 229 21 250 
YHT. 	2) KESTO 15457 2122 51 115 25 116 170 2292 307 2599 
KEVYT 24975 370 12 22 1 11 29 399 46 445 
SORA 34965 124 4 7 0 2 9 133 13 146 
YHT. 75398 615 16 34 6 28 49 664 84 748 









VALTA KESTO 6147 3779 70 157 45 201 259 4038 473 4511 
KEVYT 1262 990 22 38 5 34 81 1071 99 1170 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 7408 3304 62 136 38 172 229 3533 408 3941 
KANTA KESTO 2375 2633 44 133 26 124 204 2837 327 3164 
KEVYT 1398 693 17 32 3 22 47 740 74 814 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 3773 1914 34 96 18 86 146 2060 234 2294 
SEUD.T KESTO 2562 2250 50 111 11 66 182 2432 241 2673 
KEVYT 4786 674 15 35 2 18 46 720 70 790 
SORA 125 461 12 24 1 7 31 492 44 536 
YHT. 7473 1211 27 62 5 34 92 1303 128 1431 
KOK.T. KESTO 2145 1438 31 69 4 22 118 1556 126 1682 
KEVYT 8364 474 11 26 1 9 35 509 47 556 
SORA 3947 250 7 16 1 5 19 269 29 298 
YHT. 14456 556 13 30 1 10 43 599 54 653 
YHDYST KESTO 2228 1529 36 70 4 16 126 1655 126 1781 
KEVYT 9165 348 8 18 1 4 26 374 31 405 
SORA 30894 147 3 8 0 2 10 157 13 170 
YHT. 42287 263 6 13 1 3 20 283 23 306 
YHT. 2) KESTO 15457 2700 52 121 25 115 199 2899 313 3212 
KEVYT 24975 505 11 26 2 11 37 542 50 592 
SORA 34965 159 4 9 0 2 11 170 15 185 
YHT. 75398 795 16 38 6 28 853 88 41 
1) Soratien pintaus sisällytetty kevytpäällysteisiin 
2) Liikennemäärätieto puuttuu 203 km:ltä 






















•1. -. 	 • 
KOKO MA 
MAANTEIDEN PAALLYSTEET (%) 
	
KUVA 7 




1 	] kestopddllyste 
	 Kn 
F:::»J kevytpdöllyste + sop 
[:.] sorapäöUyste 	 - 
KOKO MAA 
" 	 H 
1 V \/ 	i/t 
V\) 
64 	 - 
Ky 
rw 
TVH /Tt/Tie re ki steri 
PAJKALLISTEIDEN PALLYSTEET (%) 	 KUVA 8 
PIIREITTAIN JA PAALLYSTELAJEITTAIN 
1. 1. t985 
L 
1 	1 kestopaollyste 










YLEISTEN TEIDEN PAALLYSTEET (%) 	 KUVA 9 
PIIREITTIN JA PALLYSTELAJElTT4lN 
1.1.1985 
L 
1 	1 kestopöäilyste 











21 	TAUlUKKO 9 (1) 
PÄLLYS'1EP 1 'I'UUDE'l 	(kiii) I'A IlY ;iii A,l Elli' 	1 N '1 , 01 Mi NNALLI SEN 


















12 	A 70.519 374.146 338.711 505.004 589.4*6 725.403 2612.2SQ 
9' 
i 	85 0.000 8.572 0.2 1.4 5.653 8.660 3.301 47Q 1 
14 	At4 0.000 0.000 0.000 12.3 1 4 51.749 79.666 73.759 3 
415TOPALLYS1E'T 79.519 382.668 318.955 523.001 629.695 755.460 
2712.49b 100 5 
, 1 	81.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.01.8 0.063 0.151 
'2 	05 0.Cfl0 0.000 0.000 3.917 1".018 
352.702 500.637 90 
73 	SIPI'.EV n.aflO 0.000 0.000 0.465 0.000 2.652 3.117 
1 
EYT1PLLLLYSTE(T 0.000 0.000 0.000 4 • 3*7 144.066 355.457 5r13.a85 100 10 
S0TIE:PUTAU(SV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 144.365 
144.365 3 
S08PAL1.TSTFET 0.000 0.001) 0.000 2.354 175.677 1448.376 
1576.567 52 




















11 	9TT o.orlo 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.009 
12 	A9 14.413 666.473 103.193 468.908 291.649 328.301 1873.137 
81 
13 	85 0.000 0.000 0.000 0.OflO 12.495 1.813 14.308 
1 
14 	KA 0.000 0.000 0.000 0.000 6.168 18.113 
7.4.261 1 
16 	SIPI1.FST 0.000 125.129 115.248 73.309 58.403 16.246 391.355 17 
E3T0PAALLYSTETT 14.613 794.602 218.441 542.226 368.715 364.413 
2303.070 100 75 
21 	LS 0.055 0.0(10 0.000 2.192 77.902 18.363 
46.512 2 
'2 	os 0.505 0.000 0.000 158.663 1019.954 1370.903 7570.075 
8* 
?J 	StP/VEV 0.000 0.000 0.000 57.16 206.251 
45.003 306. 1. 1.0 11 
VY1PgALYST(ET 0.560 0.000 0.000 218.041 1272.107 1384.269 
?574 • 977 100 31 
soqATiTN 	PINTAUSET 0.000 0.000 0.000 0.(JC0 81.292 353.169 
454.461 5 
SOQAP*ALLYSTEET 0.253 0.000 0.000 0.000 318.150 3367.324 
3665.72? 40 




















11 	ET 0.000 2.454 0.000 2.00? 0.OflO 0.000 4.551 
12 	a 28.965 103.003 227.81* 393.362 240.838 1$.6fl6 1792.5 0 3 88 
13 	dS 0.000 2.453 0.000 0.071 0.000 0.360 2.664 
14 	K&H 0.000 0.000 0.000 55.413 Q3.8M' 36.515 25.B17 10 
15 	SIP/KTST 0.000 13.9Q5 17.140 10.9S4 0.000 0.000 42.0*9 2 
T5TflPaLLY5T8ET 78.966 721.885 246.958 461.891 334.7??. 255.4*1 2047.914 100 ?9 
71 	91.5 0.000 0.000 0.000 0.016 1.638 1.095 2.949 
?2o5 0.0 9 0 0.000 1.445 15.664 556.149 5Q • 975 1335.373 90 
'5 	SIP/KEv 0.010 0.0 (1 0 7.4*5 0.000 0.000 0.000 748S 1 
(VYTPa1LYStErT 0.0 9 0 0.0(10 8.930 135.6A0 551.9*? 5 9 6.070 1348.757 100 19 
5OqATV 	PINTAIJ5ET 0.00 0.000 0.000 o.uro 0.000 192.902 102.902 3 
0QAA*LLTT'(T 1.759 0.000 0.000 10.6 0 0 413.02 7966.517 '30.245 1.9 




























- 24 - TAULUKKO 9 (2) 
KYMI 
'JRATÖJEI 















12 A 	 - 18.602 510.665 113.992 148.363 142.9 7 7 146.800 1081.3 9 9 78 
13 	85 0.303 2.04? 0.000 0.000 0.000 0.741 3.091 
14 	KAB 0.000 0.000 0.000 72.200 195.532 87.613 305.345 27 
EST0PAA1LYSTEF.T 18.905 512.712 113.992 170.563 338.509 215.154 1389.835 100 34 
71 	8LS 0.111 0.000 0.000 2.317 16.610 18.396 37.454 
5 
2 	o 0.139 0.000 13.371 71.015 257.043 36ö.166 657.684 
95 
EVYTPAALLYSTEFT 0.270 0.000 13.321 23.312 273.653 384.567 605.118 100 
17 
SORATIEA 	PLNTJSET 0.000 0.000 0.000 0.000 5.95? 61.478 67.430 2 
S0RAAILLYTEET 0.570 0.000 0.000 0.000 140.042 1840.802 1981.214 
48 



















1248 1.387 570.656 195.385 47.194 17.145 59.3 7 6 841.03 
95 
14 	KAtI 0.000 0.000 0.000 18.763 13.565 e.445 40.773 
5 
KESTOPALLYSTEFT 1.587 520.656 195.385 A5.937 30.710 67.771 
8 8 1.866 100 16 
71 	BLS 0.000 0.000 0.000 1.323 1.513 15.255 
18.111 1 
'2 	oS 0.000 27.043 60.511 4773*9 509.121 
515.290 15*4.854 98 
'3 	S!P/EV 0.000 0.000 0.000 11.454 0.000 
0.000 11.454 1 
KEVYTPAALL.YSTECT 0.000 27.043 60.511 485.666 510.654 530.545 1614.419 10') 
80 
S0QATIFNPITAtIKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 142.532 142.532 
3 _______ 	1 
SORAPAALLYSTEET 0.1*0 0.000 0.000 8.935 21.931 2601.779 7829.775 
52 



















12 	A 1.245 339.788 202.348 57.509 40.017 84.558 6o5.465 80 
13 	BS 0.000 0.000 0.000 3.455 0.000 0.000 3.455 
14 	KAtt 0.000 0.000 0.000 47.842 11.842 26.799 $6.483 11 
KESTOPAALLYSTEFT 1.245 339.788 202.348 108.806 51.859 81.357 785.403 100 16 
21 	BLS 0.0 0 0 0.000 0.000 17.453 17.172 1.437 3.062 3 
7205 0.000 26.133 115.310 27.067 399.221 262.842 1090.573 97 
KEVYTPAALLYSTEFT 0.000 26.133 115.310 304.520 416.395 2.4.27V 1126.635 100 72 
50PATIN 	PINTAIIKET 0.000 0.000 0.000 0.000 74.978 1?o.27l 151.249 3 
8OqAPALLY5TET 0.567 0.000 0.000 0000 411.300 25*8.188 3000.005 59 









TVH/Tt /Tierekisteri 1 
1 


















12 	AR 12.309 368.7*5 71.120 170.393 21.401 53.220 647.278 80 
15 	i3 2.045 1.4 9 3 0.000 0.000 0.000 0.540 4.078 
1 
14 	48Ø 0.000 38.611 39.168 48.091 11.850 16.154 153.8 7 4 10 
KESTOP&ALLYSTEFT 14.334 408.889 110.288 168.614 53.251 69.914 805.180 100 14 
71 	P15 0.105 0.000 0.038 2.323 1.502 10.558 14.506 1 
22 	0' 0.000 12.828 132.678 3*8.619 459.975 207.654 1201.904 99 
KEVYTPAALLYSTEFT 0.105 12.878 152.916 300.942 661.477 218.192 1216.410 100 71 
SOIATIEN 	PINTA%J5ET 0.000 0.000 0.000 0.000 6.318 89.449 95.767 2 
SØIADAALLYSTEET 0.229 0.000 0.000 73.513 557.802 2992.412 3573.956 63 




















12 	AR 4.579 525.152 124.137 89.786 61.700 94.371 899.773 86 
13 	85 0.000 0.411 0.000 1.953 2.37 0.264 5.075 
14 	KAB 0.000 13.366 0.000 18.105 48.104 56.631 116.206 11 
16 	SIP/KFST 0.000 13.491 5.142 2.341 0.000 0.000 20.974 2 
KESTOPAALLYSTEET 4579 552.470 129.279 112.1'3 112.201 131.266 1041.928 101 21 
71 	LS 0.000 0.000 0.000 7.654 1.400 11.001 70.055 
7 
72 OS 0.1 0 8 0.000 17.035 659.655 463.429 214.952 11SS.29 9* 
KEVYYPAALLYSTEET 0.108 0.000 17.055 467.289 64.$79 275.933 1115.284 101) 73 
SODATIEN 	PINTAIIASET 0.000 0.000 0.000 0.000 2.116 95.903 98.109 2 
SQRAPAALLYSTE€T 0.282 0.000 0.000 35.2*7 308.375 2?75.3fl3 7709.247 54 


















1248 5.1 1 1 521.211 287.245 264.910 93.485 91.3 9 7 12.53.479 98 
13 	dS 1.875 5.515 9.557 0.000 0.636 2.013 19.5 9 6 7 
14 	KA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.605 4.605 
KESTOPAALLYSTEET 7.046 526.186 296.80? 264.910 94.121 98.015 12*7.680 100 18 
'1 	dLS 0.000 0.000 0.000 0.850 0.000 0.979 1.879 
72 05 0.000 0.000 18.637 767.044 860.623 1001.272 2677.576 100 
KEVTTPAALI.YSTEET 0.000 0.000 18.637 767.896 840.673 1002.251 ??.4flS 100 36 
SODATIEN 	PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.fl0 0.000 48.155 48.135 1 
SODAOA&LLYSTCET 0.000 0.000 0.000 0.O0 366.748 7889.181 5235.979 45 


















1? 	*i 0.000 244.0*3 317.351 8.353 79.8*2 42.490 672.159 95 
14 	k* 0.000 0.000 0.000 31.394 6.4*1 &.738 52.613 7 
KESTOPAALLYSTECT 0.000 264.0*3 317.351 75.747 36.363 51.228 724.777 100 70 
21 	LS 0.000 0.000 0.000 0.068 0.043 0.000 0.111 
7205 0.000 0.000 '.6.223 416.294 376.050 549.668 13*6.215 100 
KEVYTP4ALLYSTEET 0.000 0.000 46.223 416.362 376.093 549.646 13*8.376 100 
5 
S0RATIENPTTAJkSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.279 12.2 7 9 
SORAPAALLYSTEET 0.000 0.000 0.000 0.000 66.785 1457.440 1574.225 
42 _______ 1 








- 26 - 	TAULUKKO 9 (4) 
1 

















12 5.9*4 468.842 45.345 15.035 ?6.365 49.001 610.572 
94 
13 	lis 0.000 3.794 0.000 44*3 (1.000 1.052 9 • 32Q 1 
14 	AB 2.2*0 0.000 0.000 13.5*7 2.800 9.720 78.387 4 
KESTØP*ALIYSTEFT 8.264 472.636 45.345 33.105 29.165 59.775 648.2*8 100 1? 
'1 	8LS 0.000 0.000 0.000 7.549 0.000 0.430 7.979 
72 05 0.010 266.AQO 238.966 346.108 823.463 769.371 2444.348 100 
SEVYTPA*LLYSTEFT 0.000 266.490 238.966 353.657 873.463 769.751 7452.327 
100 65 
S0qATIN 	PINTAIIKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0 0 0 70.350 70.350 _______ 1 
SOQAPAAILT'T'ET 0.000 0.000 0.000 75.941 1*2.312 7113.617 2321.870 
43 


















12 	AR 0.560 240.495 32.878 17.521 76.207 15.979 353.590 90 
14 	KA* 0.000 0.000 0.000 0.000 3.026 0.7S3 3.779 1 
K€STOPAALLYSTECT 0.540 240.4Q5 37.878 17.521 29.233 16.6'52 337.369 100 7 
71 	MIS 0.000 0.000 0.000 0.079 0.000 0.000 0.029 
2205 0.000 121.638 102.465 423.357 851.860 571.419 2160.709 100 
KEVYTPAALLYSTErT 0.000 121.638 192.465 473.3*6 $51.860 571.479 7160.828 10(3 6 
SOikTIfN 	PIUTA&JKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ?6.1 7 3 76.173 1 ______ 1 5oqAAALSTET 1.2'4 0.000 0.000 0O00 118.535 20*1.411 ?2fl1.230 47 






























12 	AlI 6.263 414.192 128.883 17.965 57.250 .53.031 677.584 95 
13 	S 0.3 0 6 14.777 0.000 0.000 0.000 1.874 17.067 2 
14 	X&H 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 114.660 18.660 
KESTfIPaALLYSTEFT 6.659 428.969 128.883 17.965 57.250 73.565 713.2 0 1 100 9 
71 	tLS 0.000 0.000 44.891 0.000 0.400 0.000 45.331 1 
22 	05 0.000 807.709 $08.694 744.740 1250.1.3 875.554 415b.8?0 99 
KVYTP41LLYSTE1 0.00(1 807.709 553.585 74476Q 1250.633 875.534 4252.201 100 52 
S0RATI14 	PINT*LJKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 149.023 149.023 2 
0.000 0.000 0.000 17.979 628.235 7415.9 9 7 3062.211 35 




















11 	BET 0.000 2.434 0.000 2.106 0.000 0.000 4.560 
12*8 179.198 5897.551 2188.406 7184.301 1638.402 1912.413 14000.291 
89 
13 	85 4.619 38.992 9.801 15.615 24.188 12.068 105.263 
1 
14 	xAa 2.280 $1.977 39.168 273.739 425.006 322.412 1114.582 7 
16 	SIPIKFST 0.000 155.615 137.530 86.604 58.403 16.246 454.398 3 
KESTOPAALLYSTEET 186.097 6146.589 2374.905 2562.365 2145.999 2263.119 13679.04 100 21 
21 	$LS 0.291 0.000 44.929 41.774 614.538 77.577 233.109 
1 
22 	05 	. 0.932 1261.841 1345.485 4675.012 7970.9Q9 7602.718 22856.9.57 
95 
73 	SIPIKEV 0.000 0.000 7.485 69.105 204.251 47.655 3?8.496 
1 
KEVYTPAALLYSTEFT 1.223 1261.841 1397.899 4785.891 8243.788 7727.950 23418.592 
100 31 
SO8ATIE14 	PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 120.656 1462.139 1582.795 
2 
%Oe*Pa*LLYSTEET 4.404 0.000 0.000 124.679 3946.894 31036.247 35112.224 46 
YNT€E.S* 191.774 7408.430 3712.804 7472.935 14457.357 42489.475 75792.705 
100 
TVH/Tt/Tierekjsterj 
- 28 - 
TAULUKKO 10 
PAALLYSTEPITUUDET (k.) PÄALLYSTELAJEI TTAIN JA LIIKENNENÄÄRÄLUOKITLAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
KESTOPÄÄLLYSTEET KEVYET PÄALLYSTEET 
KVL SOP SORA KAIKKI 
BET AB BS KAB SIP YHT. BLS ÖS SIP YHT. TIET 
0 - 100 - 27 - 11 - 37 10 1178 - 1188 546 14660 16431 
101 	- 200 - 109 1 45 - 155 28 3532 5 3565 572 13336 17628 
201 	- 300 - 123 4 132 2 260 21 4077 6 4104 271 4378 9013 
301 - 500 - 451 2 288 7 749 29 6516 57 6603 136 2048 9536 
501 	- 1000 - 2179 11 400 19 2609 101 6138 146 6385 49 479 9522 
1001 - 1500 - 2609 18 164 68 2859 25 1093 92 1209 - 56 4125 
1501 - 3000 - 4559 14 54 237 4865 16 303 21 340 - 8 5213 
3001 - 6000 2 2572 35 7 106 2721 2 11 - 13 - 7 2741 
6001 - 9000 3 628 10 - 13 654 - - - - - - 654 
9001 - 12000 - 265 4 - - 269 - - - - - 269 
12001 	- - 260 3 - 3 266 - - - - - - 266 
KVL PUUTTUU - 27 - 9 - 36 - 12 3 15 10 142 203 
YHTEENSÄ 5 13808 101 1110 454 15478 232 22860 329 23421 1584 35114 75597 
BET 	SEMENTTIRETUNI 
AB 	ASFALTTIBETONI 
8S 	BITUMISORA YMS. (KANTAVA KERROS SIDOTTU) 
KAI3 	KEVYT ASFALTTI8ETUNI 
BLS 	BITUMILIUUSSORA 
= iL3YS0RA 
SIP 	SIROTEPINTAUS (KESTU/KEVYI ALUSFAN MUKAAN) 
SOP 	SORATIEN PINTAIJS 
T VR/Tt/tierekisteri 
PALLYSTETYYPPIEN SUHTEELLINEN PITUUS (°/) 
	 KUVA 10 
ERI LIIKENNEMRLUOKISSA 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
SORPAALLYSTE 	35L4kn 
2 = KEVYET PLLYSTEET 	25005 kmU 
3 KESTOPAALLYSTE 	5478 km 
KVL PUUTTUU 	42 km 
KVL PUUTTUU 	25km 
KVL PUUTTUU 	36km 1 (Y /_ - - _______ _______ ____ ___ - 
/'/' ::/ 
/ _ / __ 
100 	200 	300 	500 
	
1000 	1500 	3000 	6000 	9000 12000 
KVL (Ioq asteikko 1) 
Siä]td 	roten 	nfouksen 	 TVH /Tt / Tierekstert 
- 30 - 
TAULUKKO 11 	1 
PALLYSTEPITUUKSIEN (km) JAKAUTUMINEN 
TOIP4INNALLISEN LUOKITUKSEN JA LIIKENNEMÄÄRÄN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KYL 1984) 
TIELIJOKKA KVL (STO- KEVYET SOP SORA YHTEENSA 
PAALLYSTE PAALLYSTEET 
VALTATIET 0 - 	100 - - - - 
101 	- 	200 - - - - - 
201 	- 	500 28 355 - - 383 
501 	- 	1000 469 690 - - 1159 
1001 	- 	1500 877 188 - - 1065 
1501 	- 	3000 2229 31 - - 2260 
3001 	- 	6000 1683 - - - 1683 
6001 	- 	9000 502 - - - 502 
9001 	- 	12000 196 - - - 196 
12001 	- 162 - - - 162 
KVL 	PUUTTUU - - - - - 
YHTEENSÄ 6144 1264 - - 7408 
KANTATIET 0 - 	100 - - - - - 
101 	- 	200 - 18 - - 18 
201 	- 	500 3 661 - - 664 
501 	- 	1000 312 596 - - 908 
1001 	- 	1500 588 107 - - 695 
1501 	- 	3000 1008 18 - - 1026 
3001 	- 	6000 349 1 - - 350 
6001 	- 	9000 28 - - - 28 
9001 	- 	12000 37 - - - 37 
12001 	- 47 - - - 47 
KVL PUUTTUU - - - - - 
YHTEENSÄ 2372 1401 - - 3773 
SEUDULLISET 0 - 	100 - 1 - - 1 
TIET 101 	- 	200 8 203 - 9 220 
201 	- 	500 183 2191 - 76 2450 
501 	- 	1000 545 1883 - 35 2463 
1001 	- 	 1500 581 395 - 5 981 
1501 	- 	3000 770 109 - - 879 
3001 	- 	6000 363 4 - - 367 
6001 	- 	9000 54 - - - 54 
9001 	- 	12000 15 - - - 15 
12001 	- 37 - - - 37 
KVL PUUTTUU - - - - - 
YHTEENSA 2557 4786 - 125 7467 
K0KOOJATIET 0 - 	100 2 308 19 336 665 
101 	- 	200 33 1421 27 1657 3138 
201 	- 	500 361 4049 65 1805 6280 
501 	- 	1000 664 2079 9 144 2896 
1001 	- 	iSOt) 444 304 - 7 755 
1501 	- 	3000 428 81 - 1 510 
3001 	- 	6000 176 1 - - 177 
6001 	- 	9000 30 - - - 30 
9001 	- 	12000 2 - - - 2 
12001 	- 1 - - - 1 
KVL 	PUUTTUU 1 - - - 1 
YHTEENSA 2141 8243 121 3948 14453 
YHDYSTIET 0 	- 	100 35 879 527 14324 15765 
101 	- 	200 115 1923 545 11670 14253 
201 	- 	 500 434 3450 342 4544 8770 
501 	- 	1000 619 1137 39 301 2096 
1001 	- 	1500 369 216 - 45 630 
1501 	- 	3000 431 100 - 8 539 
3001 	- 	6000 151 7 - 7 165 
6001 	- 	 9000 40 - - - 40 
9001 	- 	12000 17 - - - 17 
12001 	- 18 - - - 18 
KVL 	PUUTTUU 35 15 10 142 202 
YHTEENSA 2264 7727 1463 31041 42495 





















- :31 - 
TAULUKKO 12 












KESTO KEWT 1 ) 
1985 
KESTO KEV&) 
116114\A % 49 9 50 10 52 10 53 12 55 13 55 13 
TWKU % 23 29 23 30 24 31 24 32 24 34 25 36 
HiivE % 24 16 26 16 26 17 27 19 28 20 29 22 
KvblI % 27 16 28 17 30 18 32 16 33 17 34 19 
MIKKELI % 15 29 14 30 14 30 15 31 15 32 16 33 
P-KARJALA % 13 18 14 19 14 20 14 22 14 23 16 25 
KIIFIO % 11 20 13 19 13 20 13 21 14 22 14 23 
K-SU}1I % 18 23 18 24 19 23 19 24 20 24 21 25 
VN\SA % 16 33 16 35 16 35 17 35 18 36 18 37 
K-POIW'14\ % 16 37 16 39 16 40 17 39 19 38 20 38 
OILU % 11 41 11 43 11 44 11 44 12 44 12 45 
KAIMJJ % 443 543 544 644 7 45 7 47 
LAI 844 846 848 949 9 52 9 54 
KCW)MAA % 18 28 18 29 19 3] 19 31 20 32 21 33 
1) SISLTN SORATIEN PINTAUKSEN 
TVH / T t / Tie r e k ts L eri 
O 979 2689 
O 1980 13222 
V 961 13641 
V 983 4494 
V. 1984 	5087 



























TVH 210 /10erek[sfer 	1 
1 
1 
PAALLYSTETTYJEN TEIDEN (km) KEHITYS TIFIUOKITTA!NJ 
VUOSINA 1978-1985 
K E S T 0 P A L LV S TE 
KEVYTPALLYSTE YHTEENSA 
V. 978 	9658 km 
V. 1979 	20365 
V. 980 	21007 
V. 1981 	21869 
V. 982 	22429 
V.1983 	23154 
V. 1984 	24099 
V. 1985 	25005 
km 
9200 





























978 	1979 	1980 2 ) 	1981 	982 	983 	984 	1985 >vuosi 




PÄÄLLYSTEPITUUO[T (km) PÄÄLLYSIEIAJ[1t lAIN JA NOPEUSRAJOITLJSAEUEIITAIN 
ERI TIELUOKISSA 
(Y1E15[T TIET 1.1.1985) 
KESTOP/LLYStEET KEVYEI PÄÄLLYSTEET 
TIELUOKKA NOP.RAJ. SOP SORA KAIKKI 
BET AB BS KAB SIP YHT. BLS iis SIP YHT. TIET 
VALTATIET < 	50 - 26 - - - 26 - 2 - 2 - - 28 
60 - 161 7 - 3 171 - 14 - 14 - - 186 
70 - 13 2 - - 15 - - - - - - 15 
80 - 1315 20 22 24 1381 - 272 - 272 - - 1653 
100 2 4267 10 30 129 4438 - 973 - 973 - - 5410 
120 - 116 - - - 116 - - - - - - 116 
PERUSNOP.RAJ. - - - - - - - - - - - - - 
YHTEENSÄ 2 5898 39 52 156 6147 - 1262 - 1262 - - 7408 
KANTATIET < 	50 - 28 - - 1 29 - 4 - 4 - - 33 
60 - 70 - 2 1 73 - 21 1 22 - - 95 
70 - 14 - - - 14 - - - - - 14 
80 - 499 1 10 25 535 - 381 7 388 - - 923 
100 - 1567 9 26 110 1712 45 939 - 984 - - 2696 
120 - 9 - - - 9 - - - - - 9 
PERUSNOP.RAJ. - 2 - - - 2 - - - - - - 2 
YHTEENSÄ - 2188 10 39 138 2375 45 1345 7 1397 - - 3773 
SEUD.TIET < 	50 - 132 - 4 - 136 6 59 3 68 - - 204 
60 - 294 3 7 8 312 3 181 2 186 - 6 504 
70 - 9 - - - 9 - 6 - 6 - 2 18 
80 - 513 7 63 22 605 7 531 16 554 - - 1158 
100 - 633 3 70 54 760 16 1373 9 1398 - - 2157 
120 - - - - - - - - - - - - - 
PERUSNOP.RAJ. 2 603 3 129 2 739 9 2525 40 2574 - 117 3432 
YHTEENSÄ 2 2184 16 274 87 2561 42 4675 69 4786 - 125 7473 
KOKOOJA- < 	50 - 345 5 32 8 390 6 185 19 210 1 31 631 
TIET 60 - 345 5 54 8 412 6 392 15 413 5 52 882 
70 - 16 1 2 - 19 - 12 - 12 - 1 33 
80 - 121 - 12 5 138 2 271 8 281 - 41 460 
100 - 55 - 18 4 77 23 926 15 964 - - 1040 
120- - - - - - - - - - 
PERUSNOP.RAJ. - 756 13 308 33 1110 32 6186 147 6365 115 3821 11412 
YHTEENSÄ - 1638 24 425 58 2145 69 7971 204 8244 121 3947 14457 
YHDYSTIET < 	50 - 828 4 71 4 907 29 856 7 892 38 333 2172 
60 - 361 2 64 5 432 5 695 7 707 27 304 1471 
70 - 34 2 1 - 37 - 8 - 8 - 2 47 
80 - 2 - - - 2 - 14 - 14 - 7 23 
100 - 2 - - - 2 - 57 - 57 - - 58 
120 - - - - - - - - - - - - 
PERUSNOP.RAJ. - 685 4 187 7 883 43 5974 33 6050 1396 30390 38718 
YHTEENSÄ - 1912 12 322 16 2262 77 7603 48 7728 1462 31036 42489 
KAIKKI < 	50 - 1359 9 107 14 1489 41 1106 29 1176 39 365 3069 
TIET 60 - 1232 17 127 24 1400 15 1303 25 1343 32 362 3137 
70 - 87 6 3 - 96 - 27 - 27 - 5 127 
80 - 2449 27 108 77 2661 9 1469 30 1508 - 48 4218 
100 2 6523 21 146 297 6987 84 4267 23 4374 - - 11362 
120 - 124 - - - 124 - - - - - - 124 
PERUSNOP.RAJ. 2 2047 20 624 42 2735 84 14685 221 14990 1511 34328 53564 
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Tien kantavuus kuvaa tien kestvyytt raskaan liikenteen kuor-
mitusta vastaan. Kantavuus voidaan mitata olemassa olevast.a 
tiest taipumamittauksien avulla. Kantavuus voidaan myös las-
kea, kun tien rakennekerrosten paksuus ja laatu tunnetaan. Tei-
den mitoituksessa kytetn kevtkantavuutta, koska tie on hei-
koimmillaan kev1l roudan sulamisvaiheessa. 
Uuden ja parannettavan tien rakennekerrosten paksuus ja laatu 
valitaan siten, että kuvassa 13 esitetty tavoitekantavuus saa-
vutetaan. Tavoitekantavuus valitaan p1lysrakenne1uokan mukaan. 
Pöllysrakenneluokka saadaan kuormituskertaluvun ja pöl1yste-
tyypin mukaan. Kestopllyste (AB asfalttibetoni) valitaan 
taajamissa ja vilkas1iikenteisi11 teillö ja kevytpllyste (iS 
öljysora) valitaan vh1iikenteisi1le teille. Vain harvoin 
tie jtetn sorapintaiseksi (SR). 
Kuormituskertaluku saadaan kaavasta: 
KKL 	(0,4 LA + 0,4 KAIP + 1,3 KAPP + 2,3 KATP)x 365 x a x k 
miss • 
LA 	Linja-autojen mör pivss, molemmat suunnat yhteens 
KAIP Pervaunuttomien kuorma-autojen 	- - 
KAPP = Puo1ipervaunullisten 	- 1 	- 
KATP = Tyspervaunu11isten - - 
a = mitoitusik 	eli 	aika 	joka 	tien pit kest ennen 
seuraavaa kantavuuden parantamista. 1...6 AB: 	20 vuotta 
4...6 	iis: 	15 	vuotta 	ja 	6...7 SR: 	10 vuotta 
k z leveyskerroin: 	1,0 	kun 	tien 	leveys on alle 7,5 m 
0,75 	" 	" 	1 on 	7,5...9,O ni 
0,5 	" on 	yli 9,0 m 



















Kuormituskertaluku kuvaa autojen tien runkoon kohdistamaa rasi-
tusta, mutta ei esimerkiksi pllysteen pinnan kulumista. Ajo-
neuvotyyppien vastaavuuskerrointa (0,4; 1,3; 2,3) laskettaessa 
on otettu huomioon eri ajoneuvotyyppien akseliston rakenne ja 
akselipainojakautuma normaaliliikenteess. Esimerkiksi yhden 
10 t akselin vastaavuus on 1,0, 6 t akselin 0,13 ja 12 t akse-
lin 2,0, kun akselissa on paripyört eikä kysymyksessä ole te- 
ii. Henkilöauton vastaavuuskerroin on 0,0003, minkä vuoksi hen-
kilöautot jtetn huomiotta kuormauskertalukua laskettaessa. 
Saavutetusta kantavuudesta, liikenteestä (ylikuormat) sekä kun-
nossapidosta riippuu, milloin tiehen alkaa syntyä kantavuusvau-
noita (verkkohalkearnia, painuneita uria, kuoppia). Tavoitekan-
tavuuden alittuminen ei sinns edellytä rakenteen parantamis-
ta, vaan vauriot. Kestopllystettyjd teitä on kuitenkin yleen-
s edullisinta vahvistaa ennen vaurioiden syntymistä. Kanta-
vuutta voidaan parantaa tekemll uusi riittvn paksu pllys-
te tai paksuntamalla alempia rakennekerroksia ja 1eventäm4ll 
tierakennetta. 
Tasai suus 
Tien pinnan eptasaisuudet lisvt ajokustannuksia ja rikkovat 
pllystett. Siel1, missä 1iikennemrt ovat pieniä ja no-
peudet aihaisia, voidaan sallia enemmän eptasaisuuksia kuin 
vi1kasliikenteisi11 teillä. Ep4tasaisuuksien syynä voi olla 
epätasainen routanousu, pehmeikön paunuminen, rakennusvirhe tai 
paha kantavuusvajaus. Eptasaiset routanousut ovat yleisin syy. 
Niiden vlttmiseksi tarvitaan jopa 2 m paksuinen routimaton 
rakenne. 
Urautuminen 
Vilkasliikenteisill teillä urautumisen tärkein syy on nasta-
renkaiden aiheuttama kuluminen. Joi1lakin osuuksilla pllyste 
urautuu raskaan liikenteen painosta. Huonosti kantavilla ka-













1 	 Sts/Tt/Tierekisterj 
- 38 - 







0-50 51-90 91-110 111-130 131-150 151-165 166-185 186-265 266-999 PUUTTUU YHTEENSÄ 
VALTATIET 
KEST0PÄJiLLYSTE - 1 2 58 74 143 272 2348 3078 171 6147 
KEVYT PÄÄLLYSTE - 28 70 91 170 121 171 497 96 18 1262 
SORAPÄÄLLYSTE 2 ) - - - - - 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ - 29 72 149 244 264 443 2845 3174 189 7409 
KANTATIET 
KESTOPÄÄLLYSTE - 4 2 18 31 55 161 935 1082 88 2375 
KEVYT PÄÄLLYSTE - 22 87 79 120 152 164 571 167 37 1398 
SORAPÄÄLLYSTE 2 ) - - - - - - - - - - 
- 1 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ - 26 89 97 151 207 325 1506 1249 125 3773 
SEUDULLISET TIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 6 35 39 84 111 224 230 873 820 140 2562 
KEVYT PÄÄLLYSTE 87 365 464 590 525 322 399 1414 400 219 4786 
SORAPÄÄLLYSTE 2 ) 49 28 25 7 - - 3 2 - 11 125 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 142 428 528 681 636 546 632 2289 1220 370 7473 
KOKOOJATIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 21 140 164 185 193 148 252 688 239 117 2146 
KEVYT PÄÄLLYSTE 329 1211 945 915 1035 803 760 1419 215 613 8244 
SORAPÄÄLLYSTE 2 ) 1151 1578 518 257 215 58 64 64 32 129 4067 
PÄILLYSTEET YHTEENSÄ 1501 2929 1627 1357 1443 1009 1076 2171 486 859 14457 
YHDYSTIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 67 268 205 208 276 161 214 419 165 280 2263 
KEVYT PÄALLYSTE 636 1892 1068 893 790 369 441 597 85 958 7728 
SORAPÄÄLLYSTE 2 ) 8441 8793 2241 1386 590 257 180 195 18 10395 32498 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 9144 10953 3514 2487 1656 787 835 1211 268 11633 42489 
KAIKKI TIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 95 448 413 552 684 731 1128 5262 5385 796 15493 
KEVYT PÄÄLLYSTE 1052 3518 2633 2567 2640 1766 1935 4499 962 1845 23417 
SORAPÄÄLLYSTL 2 ) 9640 10399 2784 1651 805 316 248 262 50 10535 36691 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 10787 14365 5830 4770 4128 2813 3311 10023 6397 13176 75601 
1) PUUTTUU SARAKE SISALTÄÄ MYÖS JIEN PARANTAMISEN VUOKSI KANTAVUUSTIEDOLTAAN VANHENTU-
NEET 1IEOSIJUDET SEKÄ KANTAVUUSMITTAUKSEN JÄLKEEN UUSITU KES1UPÄÄLLYSIEET. TÄMÄN 
UUSITUN KESIOPAALLYSFEEN KANTAVUUS JAKAUTUU SEURAAVASTI: 	 1 
13 	32 	50 	58 	45 	44 	106 	429 	620 






LIIKENTEEN TIEVERKKOON KOHDISTAMAN RASITUKSEN JA LIIKENNESUORITTEEN 
(milj. autokm/vuosi) JAKAUTUMINEN 1%) ERI AJONEUVOTYYPEILLE JA 
AJONEUVOTYYPPIEN VASTAAVUUSKERTOIMET 
1 	( YLEISET TIET 1 .1.1985, KVL 1984 
1 
KUORfvl iUSSUoHAIEEfj U.LKEJ jESUUKK TTE 
JAKAUTUMINEN JAKAUTUM N EN 
I .;ALTATIET + KANTATIET 
I00% 	 5 4 KATP 
1.2 KAPP 44 
KAIP 
- 	 .-K'.1 	 .8 	LA 
1 
1 
.r 	0 6 
i. 	
PA 
1 	 EUDULLSET 
P 661 
I 	.°P 60 UP 8 7 
1 
1 	 OOGJATiET 
'• 




L ] 887 





.AJONJEUVOTYYPIT JA NIIDEN 
VASTAAVUUSKERTOIMET 
KATP lI •• JJ• --
2.3 
KAPP 	 _________ 
( j  L3 
KA IP 
0.4 
LA 	 / 
0.4 1. 	• 
HA ^  PA 
0.0003 	 ri 
VASTAVUUSKERROIN KUVAA ERI 
AJONEUVOTYYPPIEN SUHTEELLISTA 
TIEN RUNKOON KOHDISTAMAA 




















6-5 AB 4 AB 3AB 2 AB 1 AB 
KUORMITUS- ALLE 15000— 40000— 100000— YLI 
KERTALUKU 14999 39999 99999 250000 250000 
175 190 265 365 420 KANTAVMN/m2 
YLITTAA UUDELLE TIELLE ASETETUN 
_____ 	TAVOITE KANTAVUU DEN 
r...i 	MITATTU KANTAVUUS 	80-i00% 
r• . ••• . J 	TAVOITEKANTAVUUDESTA 
MITATTU KANTAVUUS 50 - 8o% 
•••.•I 	TAVOITEKANTAVUUDESTA 
-"-----. 	MITATTU KANTAVUUS ALLE 	5O% 
TAVOITE KANTAVUUDESTA _____ 
4452 km 
3574 km 







.-.- 	 .;. 
KEVATKANTAVUUDEN SUHDE NYKYISEN SUUNNITTELUOHJEEN 
1 	
KLJV 13 (1) 
TAVOITEKANTAVUUTEEN PAALLYSRAKENNELU0KITTAN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
KESTOPAALLYSTE 
YHTEENSA 2085km 1 3407 km 	5043km 	426GjkJ 
Luonnos elokuu 	 rY!1TI / ereker 
KEVATKANTAVUUDEN SUHDE NYKYISEN SUUNNITTELUOHJEEN 	KUVA 13 (2) 
TAVOITEKANTAVUUTEEN PALLYSRAKEN NELUOKITTA 1 N 
YLEISET TIET II. 1985, KVL 1984 
KEVYTPALLYSTE 
PALLYSRA- 
KENNELUOK. 6 ÖS 5 ÖS 4 ÖS 
KUORMITUS- ALLE 6666- 20000- 
KERTALUKU 6665 19999 53333 
TAVOITE - 















MITATTU KANTAVUUS 	80!O0 °/ 
TAVOITEKANTAVUUDESTA 
7028km [.:::1 	MITATTU 	KANTAVUUS 	50-8O% TAVOITE K 4 N TAV UUDESTA 
MITATTU KANTAVUUS ALLE 	50 °4 
TAVOITE KANTAVU 00 [ETA 
km 
000 
YHTEENSA 8OGYm 	564$ 	LJ km 	567km 









.2 	1.3 	.4 	- 
rATA.H 	, 'TAJIJII 	TA'!GITFKANT,4\J 
KEVTKANTPIVUUDEN SUHDE NYKYISEN SIJUNNITTELUOHJEEN 
1 
TAVOITEKANTAVUUTEEN TIELUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
0/9 KESTOPÄALLYSTE 
IGor 	 - 	- - 	1 
90 VALTATIET 6144km 
KANTATIET 2372 km 
SEUD.TIET 2557 km 
KOKOOJATIET 2140 km 









40 	 ....... 	 .ø••_ -.- 
	
- 	._ - - 
4- . 	- 
L _ 	014 	03 	02 
TAVOITE- 
KANTAVUUS 
2 	.3 	.4 
MIJOTTU )K.ANTAVUIJS TAVOETEKANTAVUUS 
YLITTAA 
II TEIDEN SUUNNITTE/U t2 TIEN RAKENNE 	TVH /rIEN6LIUNNITTELUT0IMI/V 	 EL. 
2) KEVTPAALLYSTEESTA 567 kro EDELL.YTTAA 	ESTOPAALYSPAKENNETTA JA HLJ,JTTUU HUVAY. 1 
90 - VALTATIET 1010 km 
KANTATIET 1349 km 
80 ® SEUD.TIET 4588 km 
70 ® KOKOOJATIET 8207 km 
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TAULUKKO 15 
TIET (k.) LEVEYSLUOKITTAIN PIIREISSÄ 
JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1985] 
TIELEVEYS 	Cm) 
PIIRI ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJORA- YHTEENSÄ 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET 
UUSIMAA km 376 518 501 723 607 755 437 757 183 4857 
% 7,7 10,7 10,3 14,9 12,5 15,5 9,0 15,6 3,8 100,0 
TURKU km 477 1100 1373 2352 1153 1174 625 1005 28 9288 
% 5,1 11,9 14,8 25,3 12,4 12,7 6,7 10,8 0,3 100,0 
HÄME km 54 1011 1284 1125 623 1448 597 771 35 6948 
% 0,8 14,5 18,5 16,2 9,0 20,8 8,6 11,1 0,5 100,0 
KYMI km 50 487 562 1245 518 466 398 371 14 4111 
% 1,2 11,8 13,7 30,3 12,6 11,3 9,7 9,0 0,4 100,0 
MIKKELI km 103 301 771 1492 1011 982 673 130 4 5467 
% 1,9 5,5 14,1 27,3 18,5 17,9 12,3 2,4 0,1 100,0 
POHJOIS-KARJALA km 315 509 851 1194 564 853 620 144 8 5057 
% 6,2 10,1 16,8 23,6 11,2 16,9 12,3 2,8 0,1 100,0 
KUOPIO km 2 154 1121 1437 1316 977 526 129 18 5679 
- 2,7 19,7 25,3 23,2 17,2 9,3 2,3 0,3 100,0 
KESKI-SUOMI km 53 224 777 1108 937 1244 430 240 8 5020 
% 1,0 4,4 15,5 22,1 18,7 24,8 8,6 4,8 0,1 100,0 
VAASA km 88 437 1576 1809 992 994 807 495 7 7206 
% 1,2 6,1 21,9 25,1 13,8 13,8 11,2 6,8 0,1 100,0 
KESKI-POHJANMAA km 262 425 517 671 616 421 572 167 - 3651 
% 7,2 11,6 14,2 18,4 16,9 11,5 15,7 4,5 - 100,0 
OULU km 836 991 771 1143 426 600 374 278 12 5431 
% 15,4 18,3 14,2 21,1 7,8 11,0 6,9 5,1 0,2 100,0 
KAINUU km 1012 733 544 1647 242 209 252 84 - 4723 
% 21,4 15,5 11,5 34,9 5,1 4,4 5,4 1,8 - 100,0 
LAPPI km 2322 1290 1258 1222 397 971 449 244 6 8160 
% 26,4 15,8 15,4 15,0 4,9 11,9 5,5 3,0 0,1 100,0 
KOKO MAA km 5950 8180 11906 17167 9401 11093 6761 4815 324 75597 
% 7,9 10,8 15,7 22,7 12,4 14,7 9,0 6,4 0,4 100,0 
TIELEVEYS 	Cm) 
TIELUOKKA ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJORA- YHTEENSÄ 
- 5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET 
VALTATIET km - - - 384 139 785 3059 2804 238 7408 
- - - 5,2 1,9 10,6 41,3 37,8 3,2 100,0 
KANTATIET km - - - 311 148 1035 1375 865 40 3773 
- - - 8,3 3,9 27,4 36,4 22,9 1,1 100,0 
SE000LLISET TIET km 152 66 321 981 1285 2638 1311 688 25 7467 
% 2,0 0,9 4,3 13,2 17,2 35,3 17,6 9,2 0,3 100,0 
KOKOOJATIET km 456 654 1622 4319 3132 3415 599 252 4 14453 
% 3,2 4,5 11,2 29,9 21,7 23,6 4,2 1,7 - 100,0 
YHDYSTIET km 5341 7460 9963 11173 4698 3220 417 207 17 42495 
% 12,6 17,5 23,4 26,3 11,1 7,6 1,0 0,5 - 100,0 
KAIKKI 	TIET km 5950 8180 11906 17167 9401 11093 6761 4815 324 75597 
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TAULUKKO 16 




































0 - 100 km 3824 4007 4306 3086 873 324 10 - - 16431 
% 23,3 24,4 26,2 18,8 5,3 1,9 0,1 - - 100,0 
101 - 200 km 1518 2883 4531 5568 2057 1044 25 1 - 17628 
8,6 16,4 25,7 31,6 11,7 5,9 0,1 - - 100,0 
201 - 300 lan 389 728 1651 3190 1630 1350 62 11 - 9011 
% 4,3 8,1 18,3 35,4 18,1 15,0 0,7 0,1 - 100,0 
301 - 500 lan 157 380 996 2952 2098 2686 246 20 - 9535 
% 1,6 4,0 10,4 31,0 22,0 28,2 2,6 0,2 - 100,0 
501 - 1000 km 17 120 310 1896 2012 3537 1480 152 - 9523 
0,2 1,3 3,3 19,9 21,1 37,1 15,5 1,6 - 100,0 
1001 - 1500 km 8 14 71 290 491 1197 1758 294 2 4125 
0,2 0,3 1,7 7,1 11,9 29,0 42,6 7,2 - 100,0 
1501 - 3000 km - 3 13 110 196 764 2417 1709 1 5213 
- 0,1 0,3 2,1 3,7 14,6 46,4 32,8 - 100,0 
3001 - 6000 km - 2 5 10 23 142 695 1843 20 2741 
- 0,1 0,2 0,4 0,8 5,2 25,4 67,2 0,7 100,0 
6001 - 9000 km - - - 1 - 24 51 533 45 654 
- - - 0,1 - 3,7 7,8 81,5 6,9 100,0 
9001 - 12000 km - - 1 1 2 8 6 184 67 269 
- - 0,4 0,4 0,7 3,0 2,2 68,4 24,9 100,0 
12001 - km - - - - - 3 8 66 189 266 
- - - - - 1,1 3,0 24,8 71,1 100,0 
KVL PUUTTUU km 37 43 22 63 20 14 2 2 - 203 
% 18,2 21,2 10,8 31,0 9,9 6,9 1,0 1,0 - 100,0 
YHTEENSÄ km 5950 8180 11906 17167 9401 11093 6761 4815 324 75597 
7,9 10,8 15,7 22,7 12,4 14,7 9,0 6,4 0,4 100,0 
1 
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TAULUKKO 17 	1 
TIET (km), JOIDEN VARRELLA ON KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN KUKAAN PIIREITTÄIN JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 












































UUSIMAA 22,5 25,1 72,4 52,0 99,6 271,6 0,4 - 9,0 3,1 7,2 19,7 291,3 
TURKU 34,5 9,4 43,9 75,6 93,0 256,4 7,5 - 5,9 17,7 16,9 48,0 304,4 
HÄME 25,1 2,2 25,5 54,4 47,6 154,8 1,4 3,7 3,8 4,9 6,5 20,3 175,1 
KYMI 3U,8 7,1 4,1 27,6 46,5 116,1 2,9 0,8 3,1 3,0 7,6 17,4 133,5 
MIKKELI 28,2 0,4 8,6 1,5 21,0 59,7 6,4 - 4,1 - 4,8 15,3 75,0 
P-KARJALA 18,9 13,8 21,5 12,8 14,4 81,4 2,7 4,1 4,5 1,8 11,1 24,2 105,6 
KUOPIO 30,5 3,6 14,1 5,9 16,9 71,0 7,3 2,6 3,7 1,8 6,8 22,2 93,2 
K-SUOMI 6,7 0,9 9,6 23,4 41,0 81,6 1,4 2,6 0,9 4,3 6,3 15,5 97,1 
VAASA 31,7 12,3 16,2 13,2 15,7 89,1 2,9 0,1 8,1 9,3 7,3 27,7 116,8 
K-POHJANMAA 6,4 5,4 3,7 8,8 14,0 38,3 2,6 3,5 2,4 3,5 5,4 17,4 55,7 
OULU 32,4 - 3,7 9,7 31,9 77,7 8,8 - 2,9 4,1 6,3 22,1 99,8 
KAINUU 8,3 4,0 4,7 10,3 6,8 34,1 2,3 3,1 5,1 2,1 2,1 14,7 48,8 
LAPPI 64,0 11,6 11,3 40,3 38,5 165,7 11,8 4,7 2,7 1,4 5,7 26,3 192,0 
KOKO MAA 340,0 95,8 239,3 335,5 486,9 1497,5 58,4 25,2 56,2 57,0 94,0 290,8 1788,3 
VAIN TOISELLA PUOLELLA MOLEMMILLA PUOLILLA 
YH- - 
KVL VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET SA 
1 	- 	100 - - - 0,5 - 0,5 - - - 0,2 - 0,2 0,7 
101 - 	200 - - - - 6,6 6,6 - - - 0,1 0,1 6,7 
201 	- 	300 - - 0,1 0,9 4,7 5,7 - - - - - - 5,7 
301 - 	500 - 3,2 0,5 5,4 17,0 26,1 - 0,7 - - 1,7 2,4 28,5 
501 - 	1000 1,5 1,2 13,6 37,6 81,3 135,2 0,9 - 1,2 3,2 6,1 11,4 146,6 
1001 	- 	1500 8,3 5,0 29,1 54,1 108,9 205,4 2,3 0,1 7,3 9,0 10,8 29,5 234,9 
1501 - 	3000 47,4 24,2 61,9 135,1 163,2 431,8 6,7 11,6 19,5 20,4 39,1 97,3 529,1 
3001 - 	6000 116,2 30,2 70,2 84,2 70,4 371,2 13,0 9,5 20,8 19,3 24,8 87,4 458,6 
6001 - 	9000 98,4 6,5 32,9 16,5 17,5 171,8 14,8 3,0 2,2 3,4 7,5 30,9 202,7 
9001 - 12000 44,1 7,2 8,8 1,2 7,7 69,0 7,9 0,3 0,3 0,8 0,1 9,4 78,4 
12001 	- 24,1 18,3 22,2 - 9,6 74,2 12,8 - 4,9 0,7 3,8 22,2 96,4 
YHTEENSÄ 340,0 95,8 239,3 335,5 486,9 1497,5 58,4 25,2 56,2 57,0 94,0 290,8 1788,3 
T V H / T t / T 1 e r e i t e r i 
1 
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1 	 TAULUKKO 18 
TIET (k.), JOIDEN VARRELLA ON PÄLLYSTETTY PIENNAR 
' 	AJORADAN LEVEYDEN JA LIIKENNEMÄXRÄN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, XVI 1984) 
AJORADAN LEVEYS ALLE 5,5 m 
KVL 
PIENTAREEN LEVEYS Cm) YHTEENSA 
0-0,2 	0,3-0,6 0,7- 
0 - 	300 1820 	47 20 1887 
301 - 	700 342 11 3 356 
701-1500 34 	4 2 40 
1501 - 3000 4 - 1 5 
3001-9000 - 	 2 2 4 
9001 - - 	 - - - 
YHTEENSÄ 2200 	64 28 2292 
AJORADAN LEVEYS 5,5 - 6,4 m 
KVL 
PIENTAREEN LEVEYS Cm) YHTEENSA 
0-0,2 	0,3-0,6 0,7- 
0 - 	300 7073 	98 9 7180 
301 - 	700 6198 274 40 6512 
701 - 1500 2199 	269 28 2496 
1501 - 3000 334 51 11 396 
3001-9000 3D 	8 3 41 
9001- 9 - - 9 
YHTEENSÄ 15843 	700 91 16634 
AJORADAN LEVEYS 6,5 - 7,4 m 
KVL PIENTAREEN LEVEYS Cm) YHTEENSÄ 
0-0,2 	0,3-0,6 0,7-1,2 1,3-1,6 1,7- -___________ 
0 - 	300 1411 	9 4 - - 1424 
301 - 	700 4433 187 37 7 - 4664 
701 - 1500 4592 	936 210 81 9 5828 
1501 - 3000 2304 923 981 297 47 4552 
3001 - 9000 648 	338 1334 288 219 2827 
9001 - 11 29 216 20 142 418 
YHTEENSÄ 13399 	2422 2782 693 417 19713 
AJORADAN LEVEYS YLI 7,5 m 
KVL PIENTAREEN LEVEYS Cm) YHTEENSÄ 
0-0,2 	0,3-0,6 0,7-1,2 1,3-1,6 1,7- 
0-300 20 	- 1 - - 21 
301- 	700 53 - 1 - - 54 
701 - 1500 81 	2 9 3 - 95 
1501 - 3000 63 2 102 1 14 182 
3001 - 9000 62 	29 233 13 133 470 
9001- 4 5 28 5 67 109 
YHTEENSÄ 283 	38 374 22 214 931 
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TAULUKKO 19 
VALAISTUT TIEOSUUDET (k.) TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN 
MUKAAN PIIREITTÄIN JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, XVI 1984) 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
UUSIMAA km 71 73 174 197 513 1028 
7,2 21,2 21,4 14,6 18,2 16,3 
TURKU km 114 34 120 333 514 1115 
11,5 9,8 14,7 24,7 18,2 17,6 
HÄME km 114 14 116 174 286 704 
11,5 4,1 14,2 12,9 10,2 11,1 
KYMI km 82 14 24 81 202 403 
8,3 4,1 2,9 6,0 7,2 6,4 
MIKKELI km 38 4 24 16 77 159 
3,9 1,1 2,9 1,2 2,7 2,5 
P-KARJALA km 29 22 22 27 75 175 
3,0 6,4 2,7 2,0 2,7 2,8 
KUOPIO km 32 9 26 26 80 173 
3,2 2,6 3,2 1,9 2,9 2,7 
K-SUOMI km 58 11 49 76 153 347 
5,9 3,2 6,0 5,6 5,4 5,5 
VAASA km 98 56 164 233 461 1012 
9,9 16,2 20,1 17,2 16,3 16,0 
1<-POHJANMAA km 28 32 23 32 96 211 
2,8 9,3 2,8 2,4 3,4 3,3 
OULU km 109 9 20 39 125 302 
11,0 2,6 2,4 2,9 4,4 4,8 
KAINUU km 32 13 20 28 30 123 
3,2 3,8 2,4 2,1 1,1 2,0 
LAPPI km 184 54 35 88 207 567 
18,6 15,6 4,3 6,5 7,3 9,0 
KOKO MAA km 988 345 815 1350 2822 6320 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
KVL TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
1- 100 km - - - 2 72 73 
- - 
- 0,1 2,6 1,2 
101 	- 200 km - - 1 22 256 279 
- - 0,1 1,6 9,1 4,4 
201 	- 300 km - 1 6 60 298 366 
- 0,3 0,7 4,4 10,6 5,8 
301 	- 500 km 8 17 32 127 488 672 
0,8 4,9 3,9 9,4 17,3 10,6 
501 	- 1000 km 36 23 109 416 725 1309 
3,6 6,7 13,4 30,8 25,7 20,7 
1001 	- 1500 km 71 33 124 239 356 822 
7,2 9,6 15,2 17,7 12,6 13,0 
1501 	- 3000 km 213 114 236 322 423 1308 
21,5 33,1 28,9 23,9 15,0 20,7 
3001 	- 6000 km 295 79 209 134 134 850 
29,9 22,9 25,6 9,9 4,7 13,4 
6001 	- 9000 km 204 16 47 25 36 328 
20,6 4,6 5,8 1,9 1,3 5,2 
9001 	- 12000 km 90 26 16 2 15 149 
9,1 7,5 1,9 0,2 0,5 2,4 
12001 	- km 72 36 37 1 18 163 
7,3 10,4 4,5 0,1 0,6 2,6 
YHTEENSÄ km 988 345 815 1350 2822 6320 ________________ 
_!___ 









































- 	 TAULUKKO 20 	 1 
NOP[USRAJDITUSTEN PITUUS (km) PIIREITTJN 
JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1985) 
NOPEUSRAJOITUS (km/h) 
PIIRI <50 60 70 80 100 120 PERUS- 
- NOPEUS YHTEENSA 
UUSIMAA km 493 544 37 510 404 95 2775 4857 
10,1 11,2 0,8 10,5 8,3 2,0 57,1 100,0 
TURKU km 677 520 3 370 1075 13 6631 9288 
7,3 5,6 0,0 4,0 11,6 0,1 71,4 100,0 
HME km 366 333 10 377 818 17 5026 6948 
5,3 4,8 0,2 5,4 11,8 0,2 72,3 100,0 
KYMI km 229 209 15 295 543 - 2821 4111 
5,5 5,1 0,4 7,2 13,2 - 68,6 100,0 
MIKKELI km 126 212 2 417 620 - 4089 5466 
2,3 3,9 0,0 7,6 11,4 - 74,8 100,0 
POHJOIS-KARJALA km 102 155 2 178 817 - 3803 5057 
2,0 3,1 0,0 3,5 16,2 - 75,2 100,0 
KUOPIO km 126 68 - 247 547 - 4690 5679 
2,2 1,2 - 4,4 9,6 - 82,6 100,0 
KESKI-SUOMI km 189 142 36 274 526 - 3853 5020 
3,8 2,8 0,7 5,5 10,5 - 76,7 100,0 
VAASA km 318 349 5 358 988 - 5188 7206 
4,4 4,8 0,1 5,0 13,7 - 72,0 100,0 
KESKI-POHJANMAA km 100 139 1 156 850 - 2404 3651 
2,7 3,8 0,0 4,3 23,3 - 65,9 100,0 
OULU km 120 168 7 319 1203 - 3615 5431 
2,2 3,1 0,1 5,9 22,2 - 66,5 100,0 
KAINUU km 67 52 - 190 1185 - 3230 4723 
1,4 1,1 - 4,0 25,1 - 68,4 100,0 
LAPPI km 127 242 9 504 1805 - 5473 8160 
% 1,5 3,0 0,1 6,2 22,1 - 67,1 100,0 
KOKO MAA km 3039 3132 127 4197 11379 125 53598 75597 
4,0 4,1 0,2 5,5 15,1 0,2 70,9 100,0 
NOPEUSRAJOITUS (km/h) 
TIELUOKKA 50 60 70 80 100 120 PERUS- 
- NOPEUS YHTEENSA 
VALTATIET km 28 186 15 1643 5419 116 - 7408 
0,4 2,5 0,2 22,2 73,2 1,5 - 100,0 
KANTATIET km 33 95 14 914 2705 9 3 3773 
0,9 2,5 0,4 24,2 71,7 0,2 0,1 100,0 
SEUDULLISET 	TIET km 199 503 18 1157 2157 - 3434 7467 
2,7 6,7 0,2 15,5 28,9 - 46,0 100,0 
KOKOOJATIET km 623 879 33 459 1039 - 11419 14453 
4,3 6,1 0,2 3,2 7,2 - 79,0 100,0 
YHDYSTIET km 2155 1470 47 24 58 - 38742 42495 
5,1 3,5 0,1 0,1 0,1 - 91,1 100,0 
KAIKKI 	TIET km 3039 3132 127 4197 11379 125 53598 75597 
4,0 4,1 0,2 5,5 15,1 0,2 70,9 100,0 
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TAULUKKO 21 
:ii 
NOPEUSRAJOITUSTEN PITUUS (km) LI IKENNEHÄÄRÄLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
KVL <50 60 
NOPEUSRAJOITUS 	(km/h) 
70 	80 	100 120 PERUS- 
NOPEUS YHTEENSÄ 
0 - 100 km 68 52 - - 110 - 16201 16431 
0,4 0,3 - - 0,7 - 98,6 100,0 
101 	- 200 km 224 216 2 71 404 - 16712 17628 
1,3 1,2 0,0 0,4 2,3 - 94,8 100,0 
201 	- 300 km 252 340 1 120 570 - 7728 9011 
% 2,8 3,8 0,0 1,3 6,3 - 85,8 100,0 
301 	- 500 km 435 527 13 462 1325 - 6774 9535 
% 4,6 5,5 0,1 4,8 13,9 - 71,1 100,0 
501 	- 1000 km 789 783 20 908 2591 - 4433 9523 
% 8,3 8,2 0,2 9,5 27,2 - 46,6 100,0 
1001 	- 1500 km 436 353 14 487 1851 - 983 4125 
10,6 8,6 0,3 11,8 44,9 - 23,8 100,0 
1501 	- 3000 km 517 430 20 921 2836 - 489 5213 
9,9 8,2 0,4 17,7 54,4 - 9,4 100,0 
3001 	- 6000 km 210 252 15 799 1365 6 93 2741 
7,7 9,2 0,5 29,2 49,8 0,2 3,4 100,0 
6001 	- 9000 km 49 99 7 257 217 16 9 654 
7,5 15,1 1,1 39,3 33,2 2,4 1,4 100,0 
9001 	- 12000 km 20 36 10 110 59 35 - 269 
7,3 13,3 3,7 40,8 21,9 13,0 - 100,0 
12001 	- km 14 43 26 62 52 68 1 266 
5,3 16,2 9,8 23,3 19,5 25,6 0,3 100,0 
KVL PUUTTUU km 23 2 - 1 - - 177 203 
11,3 1,0 - 0,5 - - 87,2 100,0 
YHTEENSÄ km 3039 3132 127 4197 11379 125 53598 75597 
4,0 4,1 0,2 5,5 15,1 0,2 70,9 100,0 















PIIRI TIELUOKKA ALIKULKUKORKEUDET Cm) 
ALLE 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,8- 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 6,9 YHT. 
UUSIMAA VALTATIET - - 10 46 38 19 22 5 2 - 4 146 
KANTATIET - - 5 23 18 7 9 - 1 1 - 64 
SEUD.TIET - - 5 3 8 11 4 2 5 - 4 42 
KOKOOJATIET 1 - - 6 4 2 1 - 1 - 2 17 
YHDYSTIET 6 2 4 15 17 9 1 2 2 1 - 59 
YHTEENSÄ 7 2 24 93 85 48 37 9 11 2 10 328 
TURKU VALTATIET - 1 1 9 2 2 6 1 - - - 22 
KANTATIET 1 - 1 1 2 - - - - - - 5 
SEUD.TIET - - - 3 4 1 3 1 - - - 12 
KOKOOJATIET 1 1 - 1 - - 2 - - - - 5 YHDYSTIET 7 1 4 5 3 1 1 - 2 1 - 25 
YHTEENSÄ 9 3 6 19 11 4 12 2 2 1 - 69 
HÄME VALTATIET - 1 1 30 10 3 2 1 - - - 48 
KANTATIET - - 3 3 1 - 1 - - - - 8 
SEUD.TIET - 1 3 4 6 1 - - - - - 15 
KOKOOJATIET - - 1 4 2 1 1 - - - - 9 
YHDYSTIET 9 3 2 5 1 3 1 1 - - 1 26 
YHTEENSÄ 9 5 10 46 20 8 5 2 - - 1 106 
KYMI VALTATIET - 1 1 7 18 8 4 4 - 2 - 45 
KANTATIET - - 1 - - - - 1 - - - 2 
SEUO.TIET 2 - - 1 1 - - - - - - 4 
KOKOOJATIET 2 - - 4 - 2 1 1 - - 1 11 
YHDYSTIET 6 5 3 8 3 2 2 1 - 1 3 34 
YHTEENSÄ 10 6 5 20 22 12 7 7 - 3 4 96 
MIKKELI VALTATIET - - - 1 4 - 3 1 - - - 9 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET - - 1 1 1 - - - - - - 3 
KOKOOJATIET - - 1 - - - - - - - - 1 
YHDYSTIET - 2 - 1 - - - - - - - 3 
YHTEENSÄ - 2 2 3 5 - 3 1 - - - 16 
POHJOIS- VALTATIET - - 1 3 4 2 - - - - - 10 
KARJALA KANTATIET - 1 1 - - - 1 - - - - 3 SEUD.TIET - - 1 - - - 1 - - - - 2 KOKOOJATIET - - 1 1 - - - - - - - 2 YHDYSTIET 1 - 2 5 - - 1 - - - - 9 
YHTEENSÄ 1 1 6 9 4 2 3 - - - - 26 
KUOPIO VALTATIET - - 2 1 3 2 13 4 - 1 2 28 
KANTATIET - - - - - - - - 1 - - 1 SEUD.TIET - - 2 - - - - - 1 - - 3 KOKOOJATIET - - - - - - - - - - - - 
YHDYSTIET 1 1 2 5 2 1 - - 1 1 - 14 
YHTEENSÄ 1 1 6 6 5 3 13 4 3 2 2 46 
KESKI- VALTATIET - 1 - 6 13 7 6 2 2 3 8 48 SUOMI KANTATIET - - - 1 - - - - - - - 1 SEUD.TIET - - 1 2 1 3 2 - - 1 - 10 KOKOOJATIET - - - 1 2 1 2 - - - - 6 YHDYSTIET 1 - 1 6 6 - 4 - 2 - 2 22 
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TAULUKKO 22 (1) 
ALIKULKUA RAJOITTAVAT SILLAT (kpl) PIIREITTÄIN TOIMINNALIISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1985) 
T V H / T t / T j e r e k 1 s t e r i 
1 
- 	 TAULUKKO 22 (2) 
ALIKLJLKUA RAJOITTAVAT SILLAT (kpl) PIIREITTIN TOIMINNALLISEN 
ILJOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1985) 
PIIRI TIELUOKKA ALIKULKUKOHKEUDET (m) 
ALLE 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,8- 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 6,9 YHT. 
VAASA VALTATIET - - - 7 4 1 - - - - - 12 
KANTATIET - - - 3 1 - 2 - - - - 6 
SEUD.TIET - - - 2 1 - - - - - - 3 
KOKOOJATIET - - - 2 3 - 2 - - - - 7 
YHDYSTIET 3 - 2 3 - - - - - - - 8 
YHTEENSÄ 3 - 2 17 9 1 4 - - - - 36 
KESKI- VALTATIET - - - - - - - - - - - - 
POHJANMAA KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET - - 1 1 - - - - - - - 2 KOKOOJATIET - - - - 1 - - - - - - 1 YHDYSTIET - - 2 - 1 - - - - - - 3 
YHTEENSÄ - - 3 1 2 - - - - - - 6 
OULU VALTATIET - - 2 8 10 1 - - - 1 - 22 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIEr - - - 1 - - - - - - - 1 KOKOOJATIET - - 1 5 2 - - - - - - 8 YHDYSTIET 3 1 2 1 1 - - - - - - 8 
YHTEENSÄ 3 1 5 15 13 1 - - - 1 - 39 
KAINUU VALTATIET - - 1 1 - - - - - - - 2 KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET 2 - - 2 - - - - - - - 4 KOKOOJATIET - - - - - - - - - - - - 
YH[)YSTIET 4 - 1 - 1 - - - 1 - - 7 
YHTEENSÄ 6 - 2 3 1 - - - 1 - - 13 
LAPPI VALTATIET - - 1 10 4 2 2 - - - - 19 KANTATIET 1 1 1 1 - - - - - - - 4 SEUD.TIET - - 1 - - - - - - 1 KOKOOJATIET - - - - 1 - - - -. - - 1 YHDYSTIET 4 1 1 2 4 - 1 - - - - 13 
YHTEENSÄ 5 2 4 13 9 2 3 - - - - 38 
KOKO MAA VALTATIET - 4 20 129 110 47 58 18 4 7 14 411 KANTATIET 2 2 12 32 22 7 13 1 2 1 - 94 SEUD.TIET 4 1 15 20 22 16 10 3 6 1 4 102 KOKOOJATIET 4 1 4 24 15 6 9 1 1 - 3 68 YHDYSTIET 45 16 26 56 39 16 11 4 8 4 6 231 
YHTEENSÄ 55 24 77 261 208 92 101 27 21 13 27 906 
KAIKKI ALIKULKUA RAJOITTAVAT ESTEET 1 ) (kpl) 
TIELUOKKA ALIKULKUKORKEtJDET (m) 
ALLE 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,8- 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 6,9 YHT. 
KOKO MAA VALTATIET 3 4 23 133 131 101 383 181 73 87 77 1196 KANTATIET 2 3 12 33 25 19 121 60 9 4 2 290 SEUD.TIET 5 1 18 22 32 32 97 86 23 7 4 327 KOKOOJATIET 2 4 37 20 14 47 38 7 3 12 192 YHDYSTIET 60 17 29 135 52 28 62 38 19 8 10 458 
YHTEENSÄ 78 27 86 360 260 194 710 403 131 109 105 2463 
1) SILLAT, PORTTAALIT YMS. 
TVH/Tt/Tjerekjster i 
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TAULUKKO 23 (1) KEIIRIKKORAJOITUSTEN PITUUS (km) VUONNA 1984 
LIIKENNEHÄÄRÄLUOKI T lAIN JA T IELUOKI TTAIN 
ERI PIIREISSÄ 
(YLEISET TIET 1.1.1985, XVI 1984) 
KVL VALTA- 	KANTA- 	SEUDULI. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
PIIRI TIET 	TIET 	TIET TIET TIET TIET 
UUSIMAA ALLE 100 
101- 200 4 4 
201- 300 
301- 500 2 2 
501-1000 
YLI 	1000 
PUUTTUU 3 3 
YHTEENSÄ 4 5 9 
TURKU ALLE 100 24 24 
101- 200 15 15 
201- 300 12 12 
301- 	500 9 9 
501-1000 1 1 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 61 61 
H1ME ALLE 100 2 237 239 
101- 200 6 353 359 
201- 300 37 72 109 
301- 500 13 45 58 
501-1000 11 3 14 28 
YLI 	1000 
PUUT TUU • 
YHTEENSÄ 11 60 721 792 
KYMI ALLE 	100 2 43 45 
101- 200 33 33 
201- 300 3 3 




YHTEENS1 7 80 87 
MIKKELI ALLE 100 78 78 
101- 200 57 57 
201- 300 10 10 




YHTEENSÄ 10 142 152 








KUOPIO ALLE 	100 9 83 92 
101- 	200 21 89 110 
201- 300 30 14 44 




YHTEENSÄ 74 190 264 
1) KELIRIKKOREKISTERIN MUKAAN 
TVH! T t / Tie r e k 1 s te r i 
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TAULUKKO 23 (2) 
KELIRIKKORAJOITUSTEN PITUUS (km) VUONNA 1984 
LIIKENNEKÄÄRÄLUOKI TTAIN JA T JELUOKI TTAIN 
ERI PIIREISSÄ 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
KVL VALTA- 	KANTA- 	SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
PIIRI TIET 	TIET 	TIEF TIET TIET TIET 
K-SUOMI ALLE 	100 10 99 109 
101- 200 10 94 104 
201- 300 1 9 10 
301- 500 18 18 
501-1000 7 7 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSA 20 227 247 
VAASA ALLE 	100 3 112 115 
101- 	200 48 223 271 
201- 300 41 77 118 
301- 	500 5 68 65 138 
501-1000 55 16 71 
YLI 	1000 8 2 9 
PUUT TUU 
YHTEENS1 5 222 495 722 
1<-POHJANMAA ALLE 100 189 189 
101- 	200 8 174 182 
201- 300 10 10 
301- 	500 6 6 
501-1000 3 2 5 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSJ 17 375 392 
OULU ALLE 100 1 10 306 317 
101- 	200 3 33 232 268 
201- 300 13 41 59 113 
301- 	500 10 30 3 43 
501-1000 8 3 2 13 
YLI 	1000 5 5 
PUUTTUU 
YHTEENS1 41 116 602 759 
KAINUU ALLE 100 636 636 
101- 200 93 93 
201- 	300 7 11 17 
301- 	500 9 9 
501-1000 1 1 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 17 739 757 
LAPPI ALLE 	100 89 318 407 
101- 200 121 247 367 
201- 300 18 80 98 
301- 	500 20 83 5 108 
501-1000 9 9 
YLI 	1000 4 4 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 20 324 649 993 
KOKO MAA ALLE 	100 1 124 2126 2251 
101- 200 3 249 1611 1863 
201- 300 13 185 347 545 
301- 500 36 227 157 420 
501-1000 19 74 41 135 
YLI 	1000 5 12 2 18 
PUUTTUU 3 791) 
YHTEENSÄ 77 871 4287 5312 
1) KELIRIKKOREKISTERIN MUKAAN 
TVH.'TL,'T iereki,Ltii 
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TAULUKKO 24 
RAUTATIETASORISTEYKSET (kpl) TOIMINNALLISEN LLJOKITUKSEN 
MUKAAN PIIREITTÄIN JA LIIKENN[MÄÄRÄLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
EI TURVALAITTEITA TURVALAITTEET 
YH- 
VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI VALTA- KANTA- SEUO. KOK. YHO. KAIKKI PIIRI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET SA 
UUSIMAA - - - - 24 24 - 1 3 8 24 36 60 
TURKU - - - 1 25 26 - 1 4 17 53 75 101 
HÄME - - 1 1 13 15 - - 1 7 32 40 55 
KYMI - - - 2 9 11 1 - - 9 41 51 62 
MIKKELI - - - 1 17 18 - - - 5 17 22 40 
P-KARJALA - - - 4 24 28 - 1 1 5 35 42 70 
KUOPIO - - - 1 5 6 1 - - 3 23 27 33 
K-SUOMI 1 - - - 16 17 - 1 - 4 16 21 30 
VAASA - - - - 34 34 - 3 3 9 35 50 84 
K-POHJANMAA - 2 - - 11 13 - - - 1 14 15 28 
OULU - - 1 - 11 12 1 - - 1 21 23 35 
KAINUU - - - - 7 7 - - - 3 14 17 24 
LAPPI - 1 - 2 23 26 - - - 4 23 27 53 
KOKO MAA 1 3 2 12 219 237 3 7 12 76 348 446 683 
EI TURVALAITTEITA TURVALAITTEET 
YH- 
KVL VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHt). KAIKKI VALTA- KANTA- SEUO. KOK. YHt). KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET SÄ 
1 	- 	100 - - - - 87 87 - - - - 44 44 131 
101 	- 	200 - - - 2 59 61 - - - 3 77 80 141 
201 	- 	300 - - - 3 19 22 - - - 12 57 69 91 
301 	- 	500 - - - 1 18 19 - - - 16 62 78 97 
501 	- 	1000 - 2 1 3 24 30 - - 1 21 50 80 110 
1001 	- 	1500 - - - - 5 5 - 1 - 10 19 30 35 
1501 - 	3000 - 1 - 2 6 9 - 3 7 11 19 40 49 
3001 - 	6000 1 - 1 - 1 3 1 3 2 3 9 18 21 
6001 - 	9000 - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 3 4 
9001 	- 12000 - - - - - - 1 - 1 - 2 4 4 
12001 - - - - - - - - - - - - - - 
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TAULUKKO 25 














UUSIMAA 1382 822 1218 3422 545 3967 
34,8 20,7 30,7 86,3 13,8 100,0 
TURKU 1120 240 1117 2477 424 2902 
38,6 8,2 38,6 85,4 14,6 100,0 
H)ME 1286 212 808 2305 294 2600 
49,5 8,2 31,1 88,8 11,2 100,0 
KYMI 730 79 346 1154 181 1335 
54,7 5,9 25,9 86,5 13,5 100,0 
MIKKELI 508 121 278 907 169 1076 
% 47,2 11,2 25,9 84,3 15,7 100,0 
P-KARJALA 270 147 268 685 169 854 
31,6 17,2 31,4 80,2 19,8 100,0 
KUOPIO 489 92 353 934 152 1086 
% 45,0 8,5 32,5 86,0 14,0 100,0 
KESKI-SUOMI 569 87 385 1041 218 1258 
45,2 6,9 30,6 82,7 17,3 100,0 
VAASA 482 271 793 1546 274 1822 
26,5 14,9 43,5 84,9 15,1 100,0 
K-POHJANMAA 150 169 250 570 103 673 
22,4 25,1 37,2 84,7 15,3 100,0 
OULU 623 71 306 1000 187 1186 
52,5 6,0 25,8 84,3 15,7 100,0 
KAINUU 173 60 208 441 73 514 
33,6 11,7 40,5 86,8 14,2 100,0 
LAPPI 578 180 390 1149 164 1312 
44,1 13,7 29,7 87,5 12,5 100,0 
KOKO MAA 8359 2551 6722 17632 2956 20588 
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TAULUKKO 25 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PIIREITTÄIN HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 














UUSIMAA 1382 822 1218 3422 545 3967 
% 34,8 20,7 30,7 86,3 13,8 100,0 
TURKU 1120 240 1117 2477 424 2902 
38,6 8,2 38,6 85,4 14,6 100,0 
HÄME 1286 212 808 2305 294 2600 
49,5 8,2 31,1 88,8 11,2 100,0 
KYMI 730 79 346 1154 181 1335 
54,7 5,9 25,9 86,5 13,5 100,0 
MIKKELI 508 121 278 907 169 1076 
47,2 11,2 25,9 84,3 15,7 100,0 
P-KARJALA 270 147 268 685 169 854 
31,6 17,2 31,4 80,2 19,8 100,0 
KUOPIO 489 92 353 934 152 1086 
% 45,0 8,5 32,5 86,0 14,0 100,0 
KESKI-SUOMI 569 87 385 1041 218 1258 
% 45,2 6,9 30,6 82,7 17,3 100,0 
VAASA 482 271 793 1546 274 1822 
26,5 14,9 43,5 84,9 15,1 100,0 
K-POHJANMAA 150 169 250 570 103 673 
22,4 25,1 37,2 84,7 15,3 100,0 
OULU 623 71 306 1000 187 1186 
52,5 6,0 25,8 84,3 15,7 100,0 
KAINUU 173 60 208 441 73 514 
33,6 11,7 40,5 86,8 14,2 100,0 
LAPPI 578 180 390 1149 164 1312 
44,1 13,7 29,7 87,5 12,5 100,0 
KOKO MAA 8359 2551 6722 17632 2956 20588 








LIIKENNESUORITE ( milj autokm/vuosi) PIIREITTAIN JA 	 KUVA 5 
MAANTEIDEN LIIKENNESUORITTEEN KEHITYS 
YLEISET TIET 	1.1. 1985 , KVL 984 
milj autokm vuodessa 
Maanteiden liikennesuorite (mi!joutokm)I 
3967 
HENKILÖ-JA PAKETTIAUTOT 8000 _____ 
6000 
Kaikki autot 





2000 	LinjO ?utot Pakettiautot 	Kuorma-autot 
0 3000 ____________________________________ 
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TAULUKKO 26 
1 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PIIREITTIN TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 














UUSIMAA 1382 822 694 361 708 3967 
% 34,8 20,7 17,5 9,1 17,9 100,0 
TURKU 1120 240 515 506 522 2902 
38,6 8,3 17,7 17,4 18,0 100,0 
H1ME 1286 212 374 352 377 2600 
49,5 8,2 14,4 13,5 14,4 100,0 
KYMI 730 79 80 193 253 1335 
54,7 5,9 6,0 14,4 19,0 100,0 
MIKKELI 508 121 146 97 203 1076 
47,2 11,3 13,6 9,0 18,9 100,0 
P-KARJALA 270 147 121 109 205 854 
31,6 17,3 14,3 12,8 24,0 100,0 
KUOPIO 489 92 166 130 211 1086 
% 45,0 8,5 15,3 12,0 19,2 100,0 
KESKI-SUOMI 569 87 179 164 259 1258 
45,2 6,9 14,2 13,0 20,7 100,0 
VAASA 482 271 423 274 373 1822 
26,5 14,9 23,2 15,0 20,4 100,0 
K-POHJANMAA 150 169 115 77 161 673 
22,4 25,2 17,1 11,4 23,9 100,0 
OULU 623 71 95 158 239 1186 
52,5 6,0 8,0 13,3 20,2 100,0 
KAINUU 173 60 66 101 114 514 
33,7 11,7 12,8 19,6 22,2 100,0 
LAPPI 578 180 112 218 222 1312 
44,2 13,8 8,5 16,6 16,9 100,0 
KOKO MAA 8359 2551 3086 2744 3848 20588 
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TAULUKKO 27 (1) 
LIIKENNESUURITE (uilj. autok./vuosi) PIIREITTÄ1N TUIMINNALLISEN 
LUOKITUKS(N 	PAALLYST(HYHMÄN 1 ) JA AJONEtJVOTYYPIN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1985) 
ULIMAA 
TOIM. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PAALL. KM HA LA KAIP KAPP KATP PA KEV. RASK. YHT. 
VALTA KLSTU 383 1150 26 45 23 53 85 1235 147 1382 
KEVYT 1) 0 1) 0 0 0 Ci 0 0 U 
SORA Ii 0 0 0 Ci 0 0 0 0 0 
YHT. 303 1150 26 45 23 53 85 1135 147 1382 
KANTA KESTO 339 676 14 36 9 27 59 735 87 022 
KEVYT Ci 0 0 u U 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 Ci 0 Ci 0 0 0 0 0 
YHT. 339 676 14 36 9 27 59 735 87 022 
SEUD.T. KESTO 523 562 20 32 4 19 54 616 75 692 
KEVYT 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
SORA 2 U 0 Ci 0 0 0 0 0 0 
YHT. 531) 5,4 20 32 4 19 54 618 75 694 
KUK.T KESTO 630 261 8 14 1 6 26 287 28 315 
KEVYT 144 27 1 1 0 0 3 30 3 33 
SORA 126 10 0 1 0 Ci 1 11 1 12 
YHT. 900 299 9 16 1 6 30 328 32 361 
YHDYST. KESTU 730 452 12 22 1 5 42 493 41 534 
KEVYT 487 58 2 4 0 1 5 63 6 69 
SORA 1423 87 3 5 0 1 8 96 9 104 
YHT. 2640 590 17 31 1 7 55 652 56 708 
YHT. KESTO 2605 3100 80 149 38 111 266 3366 379 3745 
KEVYT 636 87 3 5 Ci 1 8 95 9 104 
SORA 1551 98 3 6 0 1 9 107 10 117 
YHT. 4791 3285 86 161 38 112 284 3568 397 3967 
TURKU 
VALTA KESTO 795 871 21 55 19 76 78 949 171 1120 
KEVYT 0 0 Ci Ci 0 0 0 0 0 Ci 
SORA 1) 0 Ii 0 Ci Ci Ci Ci 0 0 
YHT. 795 071 21 55 19 76 78 949 171 1120 
KANTA KESTO 218 185 3 14 3 18 18 203 30 240 
KEVYT Ci (J 0 Ii 0 0 Ii 0 0 0 
SORA 0 0 0 Ci 1) 0 0 Ci 1) 0 
YHT. 218 185 3 14 3 18 18 203 38 240 
S[UD.T. KESTO 542 368 9 22 3 16 33 401 50 451 
KEVYT 218 51 1 3 0 2 5 57 7 64 
SORA Ci 0 0 0 0 0 rj 0 Ci 
YHT. 760 419 10 26 3 18 39 457 57 515 
KOK.T KESTO 368 176 5 10 0 4 16 192 19 210 
KEVYT 1353 219 7 16 1 5 22 241 29 270 
SORA 318 21 1 2 U 0 2 23 3 26 
YHT. 2039 41ä 13 28 1 9 39 456 50 506 
YHLIYST. KESTO 364 133 4 7 0 2 12 145 13 158 
KEVYT 1726 174 5 10 0 3 16 191 19 210 
SORA 3358 120 4 9 0 1 13 141 14 155 
YHT. 544o 435 13 26 1 6 42 477 46 522 
YHT. KESTO 2207 17)3 42 108 26 115 157 1089 290 2179 
KEVYT 3298 445 14 30 1 9 3 488 54 543 
SORA 367b 149 4 11 1) 2 15 164 17 181 
YHT. 9261 2326 äU 149 27 126 215 2541 362 2902 
1) SURT1EN PINTMIJS 5ISLLYTETIY kESTUALLYST[ISI1N 
T VH/Tt/Tierekisteri 
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TAULUKKO 27 (2) 
TOIM. P11. YHT. YHT. 
LUOKKA PAALL. KM HA LA KAIP KAPP KAIP PA KEV. RASK. YHT. 
VALTA KESTO 722 1030 23 55 22 75 81 1111 175 1286 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 722 1030 23 55 22 75 81 1111 175 1286 
KANTA KESTO 245 165 3 11 3 11 14 179 28 207 
KEVYT 9 4 0 0 0 0 0 4 0 5 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 254 169 3 12 3 11 14 183 28 212 
SEUD.T. KESTO 462 260 7 16 2 9 22 282 35 316 
KEVYT 186 45 1 3 0 1 4 49 7 55 
SORA 11 2 0 0 0 0 0 3 0 3 
YHT. 658 307 9 19 3 11 26 333 41 374 
KOK.T KESTO 335 162 5 8 1 3 14 176 16 193 
KEVYT 558 90 3 6 0 2 8 98 11 109 
SORA 414 41 2 3 0 1 4 45 5 50 
YHT. 1307 293 11 16 1 5 26 319 33 352 
YHDYST. KESTO 249 93 4 5 0 1 8 101 10 111 
KEVYT 788 84 3 5 0 1 7 91 10 101 
SORA 2925 139 4 8 0 1 11 151 15 165 
YHT. 3962 317 11 19 1 3 26 343 34 377 
YHT. KESTO 2013 1711 42 95 27 99 138 1849 264 2113 
KEVYT 1541 222 8 15 1 4 19 242 28 270 
SORA 3349 183 7 11 0 2 15 198 20 218 
YHT. 6903 2116 57 121 29 106 173 2289 312 2600 
KYMI 
VALTA KESTO 513 587 11 31 9 50 42 629 101 730 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 513 587 11 31 9 50 42 629 101 730 
KANTA KESTO 114 59 1 3 1 8 4 63 13 76 
KEVYT 13 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 127 61 1 3 1 8 4 66 13 79 
SEUD.T. KESTO 171 61 1 3 0 2 4 65 7 72 
KEVYT 23 8 0 0 0 0 0 8 0 8 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 194 69 1 3 0 2 4 73 7 80 
KOK.T KESTO 339 112 3 6 0 2 8 120 11 131 
KEVYT 280 42 1 2 0 1 3 46 4 50 
SORA 140 10 0 1 0 0 1 11 1 12 
YHT. 758 165 5 9 0 3 12 177 17 193 
YHDYST. KESTO 235 92 3 4 0 1 6 99 8 107 
KEVYT 446 47 1 3 0 0 3 51 4 55 
SORA 1841 78 3 4 0 1 5 84 7 91 
YHT. 2522 218 7 10 0 2 15 233 20 253 
YHT. KESTO 1371 911 20 46 11 63 64 976 140 1116 
KEVYT 762 100 3 5 0 1 7 107 9 116 
SORA 1981 88 3 5 0 1 6 94 9 103 
YHT. 4114 1100 26 56 11 65 77 1177 158 1335 
MIKKELI 
VALTA KESTO 521 411 9 21 4 27 28 439 61 500 
KEVYT 27 7 0 0 0 0 0 7 1 8 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 548 418 9 21 4 27 28 446 62 508 
KANTA KESTO 195 87 2 4 1 7 5 93 13 106 
KEVYT 61 13 0 1 0 0 1 14 1 15 
SORA 0 0 II 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 256 100 2 5 1 7 6 107 15 121 
SEU0.T. KESTO 66 30 1 1 0 0 2 31 3 34 
KEVYT 486 94 3 5 0 3 6 100 11 111 
SORA 9 1 0 0 0 L) 0 1 0 1 
YHT. 561 124 4 7 0 3 8 132 14 146 
KOK.T KESTO 31 6 0 0 0 0 0 7 0 7 
KEVYT 511 62 2 4 0 2 4 66 8 74 
SORA 219 14 1 1 0 0 1 15 2 17 
YHT. 760 82 3 5 0 2 5 87 10 97 
YHDYSI. KESTO 68 22 1 1 0 0 1 23 2 25 
KEVYT 673 59 2 3 0 1 3 62 5 68 
SORA 2602 94 4 5 0 1 5 99 11 110 
YHT. 3343 175 6 9 0 3 10 185 18 203 
YHT. KESTO 880 556 13 27 5 34 37 593 79 672 
KEVYT 1757 235 7 13 0 6 14 250 27 276 
SORA 2830 108 4 7 1) 2 6 115 13 127 
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TOINI. PIT. YHT. YHT. 
LUUKKA PAALL. KM 84 LA KAIP KAPP KATP PA KEV. RASK. YHT. 
PtIIJULS—KAEJAIA 
VALTA KESTO 340 220 12 1 12 15 235 29 265 
KEVYT 26 5 0 0 Ii 0 0 5 1 6 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 366 225 4 12 1 12 16 241 30 270 
KANTA KESTO 202 2 5 0 5 7 104 13 116 
KEVYT 115 24 1 1 0 2 2 26 4 30 
SORA Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 318 120 3 7 1 7 9 130 17 147 
SEUIJ.T. KESTO 109 44 1 2 u 1 3 47 4 51 
KEVYT 3u5 59 1 3 0 3 4 62 7 70 
SORA 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0 
YHT. 413 103 3 5 0 4 7 110 12 121 
KIJK.T KESTO 52 15 0 1 0 Ii 1 16 1 18 
KEVYT 441 54 1 3 Ii 2 4 57 6 64 
SORA 411 23 1 1 0 1 2 25 3 28 
YHT. 905 92 3 5 Ii 3 7 99 11 109 
YHOYST. KESTO 81 33 1 1 0 Ii 2 35 3 38 
KEVYT 390 33 1 1 0 0 2 35 3 38 
SORA 2570 112 4 5 u 1 7 119 11 130 
YHT. 3u42 178 6 8 0 2 11 189 16 205 
YHT. KESTO 784 409 9 22 2 19 28 437 51 488 
KEVYT 1278 174 5 9 0 7 12 186 22 208 
SORA 2981 135 5 6 0 2 8 144 14 157 
YHT. 5043 719 19 37 3 27 49 767 86 854 
KUOPIO 
VALTA KESTO 409 397 9 20 3 26 27 425 57 482 
KEVYT 13 5 0 0 0 0 0 6 1 7 
SORA 0 0 Ii 0 0 0 0 0 0 
YHT. 422 41)3 9 20 3 26 28 431 58 489 
KANTA KESTO 110 55 1 3 0 2 4 59 7 66 
KEVYT 133 21 1 1 U 1 2 23 3 26 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 243 76 2 4 0 3 6 82 9 92 
SEUO.T. KESTO 168 62 2 4 0 2 4 66 8 74 
KEVYT 391 73 3 5 0 2 5 79 10 89 
SORA 24 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
YHT. 583 138 5 9 1 4 10 148 18 166 
KOK.T KESTO 33 14 0 1 0 0 1 15 1 16 
KEVYT 468 58 3 4 0 1 4 62 8 71 
SORA 558 35 2 3 Ii 1 3 38 5 43 
YHT. 1059 107 5 8 1) 3 8 115 15 130 
YHOYST. KESTO 70 32 1 1 u 0 2 35 3 37 
KEVYT 308 31 1 1 O 0 2 33 3 36 
SORA 2992 115 5 7 0 2 8 123 14 138 
YHT. 3370 178 8 9 0 3 13 191 20 211 
YHT. KESTO 791 560 14 28 4 30 39 600 76 676 
KEVYT 1312 189 7 12 0 5 14 203 25 228 
SORA 3574 153 7 9 0 3 12 164 19 184 
YhT. 5677 902 28 50 4 38 65 967 120 1086 
KESKI—SUOMI 
VALTA KESTO 552 462 11 22 6 35 33 495 74 569 
KEVYT 0 0 Ii 0 0 0 Ii U 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 (J 0 0 
YHT. 552 462 11 22 6 35 33 495 74 569 
KANTA KESTO 129 66 1 3 1 6 4 71 12 82 
KEVYT 17 4 Ii 0 0 0 0 4 0 4 
SOFIA 0 0 Ii 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 146 70 1 3 1 6 5 75 12 87 
SEUO.T. KESTO 112 467 54 1 4 0 1 4 58 8 66 
KEVYT 88 3 5 0 3 5 94 11 105 
SORA 35 7 0 0 0 u 0 7 1 8 
YHT. 615 150 5 10 1 4 9 159 20 179 
KOK.T KESTu 112 44 1 3 u 1 3 47 5 52 
KEVYT 467 62 2 4 0 2 4 66 8 74 
SORA 398 32 1 2 0 1 2 34 4 38 
YHT. 978 130 5 9 0 4 9 147 1 164 
YHUYST. KESTO 131 65 3 3 0 1 4 69 7 76 
KEVYT 322 38 1 2 0 0 2 40 3 43 
SORA 2255 120 4 7 U 1 8 128 12 140 
YHT. 2708 223 7 11 1 3 14 237 22 259 
YHT. KESTO 1037 691 18 35 8 44 48 739 105 845 
KEVYT 1273 192 6 11 0 5 12 204 23 227 
SORA 2688 1S9 5 9 0 3 10 169 17 186 





















- 64 - TAULUKKO 27 (4) 
TUIM. F'IT. YHT. YHT. 
LUOKKA PAALL. KM HM LA KA1P KAFP KATP P XLV. RASK. YiiT. 
VAASA 
VALTA KESTo 527 371 8 z7 6 36 34 4115 77 482 
KEVYT 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 u Ui 0 0 0 ii 11 
YHT. 527 371 8 27 6 36 34 405 77 42 
KANTA KESTO 297 210 3 16 2 14 19 229 35 264 
KEVYT 19 5 Ii 0 11 11 Ii 6 1 7 
SORA 0 11 11 0 0 0 11 11 11 11 
YHT. 315 215 3 16 2 14 20 235 36 271 
SEUU.T. KESTO 265 168 4 11 1 7 14 181 23 2114 
KEVYT 768 177 5 12 1 6 16 192 26 219 
SORA 0 11 11 0 11 11 0 11 11 11 
YHT. 1033 345 9 23 2 15 29 374 49 423 
KOK.T KESTO 94 51 1 3 0 1 4 55 5 59 
KEVYT 841 149 5 9 0 3 12 161 18 180 
SORA 367 28 1 2 0 1 3 31 4 35 
YHT. 13111 228 7 14 0 5 19 247 27 274 
YI{YST. KESTO 98 47 1 2 11 1 4 51 4 55 
KEVYT 10511 127 3 7 0 1 11 137 12 149 
SORA 2889 142 4 8 0 2 12 154 15 169 
YHT. 41138 316 8 16 1 4 27 342 31 373 
YHT. KESTO 1281 846 17 58 9 59 75 921 143 11164 
KEVYT 2678 458 14 29 2 13 39 497 56 554 
SORA 3256 1711 5 11 0 3 15 185 19 204 
YHT. 7214 1474 36 97 11 74 129 1603 219 1822 
KESKI—POIIJAt'I4AA 
VALTA KESTO 244 1211 3 7 1 11 8 128 22 15U 
KEVYT 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 Ii 0 0 0 11 0 
YHT. 244 1211 3 7 1 11 8 128 22 150 
KANTA KESTO 317 128 3 10 1 9 11 139 23 162 
KEVYT 46 5 11 0 0 1 0 6 1 7 
SORA 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 
YHT. 364 134 3 10 1 10 11 145 24 169 
SEUU.T. KESTO 7 26 1 1 0 1 2 28 3 31 
KEVYT 416 68 2 5 0 3 5 73 11 84 
SORA 0 0 11 0 0 0 0 0 U 0 
YHT. 492 94 3 7 0 4 7 101 14 115 
KOK.T KESTO 36 13 0 1 0 0 1 14 1 15 
KEVYT 376 47 1 3 (1 1 3 50 6 56 
SORA 67 5 ii 0 0 0 0 6 0 6 
YHT. 479 65 2 4 0 2 4 70 8 77 
YHOYST. KESTO 51 15 0 1 0 0 1 15 1 16 
KEVYT 562 63 3 4 11 1 4 67 7 74 
SORA 1457 60 2 4 0 1 4 64 7 71 
YHT. 2071 138 5 8 0 1 8 146 15 161 
YHT. KESTO 725 302 7 20 3 21 22 324 50 374 
KEVYT 1401 184 7 12 0 6 12 196 25 221 
SORA 1524 66 2 4 0 1 4 70 7 77 
YHT. 3650 552 1 36 3 28 38 590 82 673 
uut-u 
VALTA KESTO 473 446 10 21 3 30 31 477 65 542 
KEVYT 286 66 2 4 0 5 5 71 11 81 
SORA Ii 11 0 0 0 0 11 0 0 0 
YHT. 739 512 12 25 4 35 36 548 75 623 
KANTA KESTO 45 16 0 1 0 1 1 17 3 20 
KEVYT 239 43 1 2 0 2 3 46 51 
SORA 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 
YHT. 284 59 1 3 0 3 4 63 8 71 
SEUO.T. KESTO 33 16 u 1 U 0 1 17 1 19 
KEVYT 354 62 2 3 0 2 4 67 7 74 
SORA 26 2 0 11 0 0 0 2 0 2 
YHT. 413 81 2 4 0 3 5 86 9 95 
KuK.T KESTO 29 33 1 1 0 0 2 35 3 37 
KEVYT 823 90 3 5 0 3 6 96 11 1u7 
SORA 182 12 0 1 0 u 1 13 1 14 
YHT. 1035 135 4 7 11 3 9 144 14 158 
YHOYST. KESTO 60 46 1 2 0 11 3 49 3 52 
KEVYT 790 81 3 4 0 1 5 86 7 93 
SORA 2114 80 3 0 1 6 88 8 94 
YHT. 2963 207 6 111 0 2 15 221 18 239 
YHT. KESTO 640 557 12 27 3 32 38 595 74 669 
KEVYT 2473 342 11 18 1 12 24 366 42 4117 
SORA 2322 95 3 5 0 1 7 101 9 110 




















TAULUKKO 27 (5) 
TOIM. P11. YHT. YHT. - 
LUOKKA P\ALL. KM HA LA KA1P KAPP KATP PA KEV. RASK. YHT. 
KAINUU 
VALTA KESTO 240 115 3 7 1 7 8 123 18 142 
KEVYT 122 26 1 1 0 1 2 28 3 31 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {J 
YHT. 362 142 3 8 1 8 10 152 21 173 
KANTA KESTO 33 21 0 1 0 1 1 22 2 24 
KEVYT 192 30 1 1 0 2 2 31 4 36 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 225 50 1 3 0 3 3 54 7 60 
SEUU.T. KESTO 18 9 0 0 0 0 1 9 1 10 
KEVYT 423 45 1 3 0 3 3 49 7 56 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 441 54 2 3 u 3 4 58 8 66 
KUK.T KESTO 29 lä 0 1 0 0 1 17 1 18 
KEVYT 852 62 2 4 ii 2 5 66 8 75 
SORA 119 7 0 ii 0 0 1 8 1 8 
YHT. 1000 85 3 5 (J 2 6 91 10 101 
YHLJYST. KESTO 17 5 0 0 0 0 0 5 0 5 
KEVYT 598 44 1 3 0 1 3 46 5 51 
SORM 2081 49 1 3 0 1 4 53 5 58 
YHT. 2696 97 3 6 0 2 7 104 10 114 
YHT. KESTO 337 1ä6 4 10 1 8 11 177 23 200 
KEVYT 2187 207 6 12 1 9 15 221 28 249 
SORA 2201i 56 2 3 0 1 4 60 6 66 
YHT. 4724 428 12 25 2 18 30 458 56 514 
LAPPI 
VALTA KESTO 429 302 7 14 2 19 25 327 42 369 
KEVYT 808 171 5 8 1 8 16 187 22 210 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 1237 473 11 22 3 28 41 514 64 578 
KANTA KESTO 129 55 1 4 0 1 5 60 7 67 
KEVYT 554 94 3 5 0 3 8 101 12 113 
SORA 0 Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 682 149 5 9 1 4 12 162 19 180 
SEUO.T. KESTO 1 11 0 0 0 0 1 11 0 12 
KEVYT 745 83 2 4 0 3 6 89 10 99 
SORA 18 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
YHT. 781 95 2 4 0 3 7 102 10 112 
KOK.T KESTO 57 27 0 2 0 1 2 29 3 32 
KEVYT 1251 120 3 7 0 3 10 130 13 143 
SORA 628 34 1 2 0 2 3 37 5 43 
YHT. 1936 182 5 10 0 6 15 196 22 218 
YHUYST. KESTO 73 32 1 1 0 1 3 35 3 38 
KEVYT 1025 73 2 4 0 1 7 80 7 87 
SORA 2388 82 3 4 ii 1 7 89 8 97 
YHT. 3486 188 5 9 0 3 16 204 18 222 
YHT. KESTO 706 427 9 22 2 23 35 462 55 517 
KEVYT 4381 541 16 28 2 18 47 588 64 652 
SORA 3034 119 4 6 0 3 10 128 14 142 
YHT. 8121 1087 29 55 5 44 91 1178 133 1312 
KOKO MAA 
VALTA KESTO 6147 6483 146 337 100 455 495 6978 1038 8016 
KEVYT 1262 280 8 14 2 15 25 305 39 343 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 7408 6763 154 350 102 470 519 7283 1076 8359 
KANTA KESTO 2375 1820 37 111 22 109 154 1973 280 2253 
KEVYT 1398 245 8 14 1 11 19 264 35 299 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 3773 2065 45 125 24 120 172 2237 314 2551 
SEIJ0.T. KESTO 2562 lä7u 47 99 11 61 143 1814 218 2032 
KEVYT 4786 854 26 53 4 33 ö5 919 116 1035 
SORA 125 16 1 1 0 0 1 18 2 19 
YHT. 7473 2541 74 153 15 94 209 2751) 336 3086 
KOK.T KESTO 2145 930 26 49 3 18 78 1008 96 1104 
KEVYT 364 1084 37 68 3 27 88 1172 135 1307 
SORA 3947 272 12 19 0 8 22 294 38 333 
YHT. 14458 2286 74 13ö 6 53 188 2474 269 2744 
YHOYST. KESTO 2228 1067 31 50 3 13 88 1154 98 1252 
KEVYT 9185 913 29 5u 1 12 71 91)3 92 1076 
SORA 30894 1288 43 75 2 15 98 1386 135 1521 
YHT. 42207 3267 103 1/5 7 40 256 3523 325 3848 
YHT. KESTO 15457 11970 288 b47 138 656 957 12927 1729 14656 
KEVYT 24975 3)76 108 198 12 99 267 3643 417 4060 
SORA 34965 1577 55 94 3 23 121 1698 175 1872 
YHT. 75398 16922 451 939 153 778 1345 18268 2321 20588 
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TAULUKKO 28 (1) 
LIIKENNESUORITTEET (.il.j. autokm/vuosi), LIIKENNEMAARÄT 
JA ERI TIETYYPPIEN PITUUDET PIIREITTÄIN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
PIIRI PITUUS KVL 	1) SUORITE 
km AUTOT KEVYET RASKAAT YHT. 
UUSIMAA 
MOOTTORITIET 131 19687 862 79 941 
MOOTTORILIIKENNETIET 23 5921 44 5 49 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 52 21368 370 35 405 
MUUT 	TIET 4652 1514 2292 278 2570 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 4850 2237 3568 397 3966 
TURKU 
MOOTTORITIET 16 9012 47 6 53 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 11 14298 54 5 59 
MUUT 	TIET 9255 825 2438 347 2786 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 9283 055 2540 359 2898 
HME 
MOOTTORITIET 26 11479 96 11 108 
MOOTTORILIIKENNETIET 31 6090 61 8 69 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 9 11383 35 4 39 
MUUT 	TIET 6803 948 2094 286 2381 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 6950 1024 2287 310 2597 
KYMI 
MOOTTORITIET 5 13400 22 2 24 
MOOTT0RILIIKENNETIET 16 5000 25 4 29 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 9 7241 20 3 23 
MUUT 	TIET 4084 843 1110 149 1257 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 4114 889 1177 157 1334 
MIKKELI 
MOOTTORITIET - - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET - -. - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 4 5000 7 1 8 
MUUT 	TIET 5463 535 950 117 1067 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 5467 539 957 118 1075 
P011301 5-KARJALA 
MOOTTORITIET - - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 8 8421 22 1 23 
MUUT 	TIET 5054 449 745 84 829 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 5062 461 767 85 852 
K U 0 P 10 
MOOTTORITIET 10 12500 43 4 47 
MOOTTOITILIIKENNEIIET - - - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 7 12297 30 3 33 
MUUT 	TIET 5659 486 892 112 1004 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 5677 524 965 120 1085 
1) KVL ON SAATU JAKAMALLA LIIKENNESLJORITE SILLÄ TIEPITUUDELLA, JOLLA LIIKENNELASKENTO-
JA ON SUORITETTU 
TVH/T t/Tjerekjsterj 
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TAULUKKO 28 (2) 
LILKENNESUORIITEET (..ilj. autok./vuosi), LIIKENNEHAARÄT 
JA ERI TIETYYPPIEN PITUUDET PLIR(IITÄIN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KYL 1984) 
PIIRI PITUUS KVL 	1) SUORITE 
km AUTOT KEVYET RASKAAT YHT. 
KESKI-SUOMI 
MOOTTORITIET 6 7812 17 1 18 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 2 2381 1 0 2 
MUUT 	TIET 5011 676 1094 142 1237 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 5020 686 1113 144 1257 
VAASA 
MOOTTORITIET 4 10278 12 1 14 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 3 11212 12 1 14 
MUUT 	TIET 7207 681 1578 213 1790 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 7214 690 1602 216 1817 
KESKI -POHJANMAA 
MOOTTORITIET - - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 2-AJORAT. 	TIET - - - - - 
MUUT 	TIET 3650 504 590 82 672 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 3650 504 590 82 672 
OULU 
MOOTTORITIET 6 14138 28 2 30 
MOOTTORILIIKENNETIET 12 6774 28 3 31 
MUUT 2-AJORAT. 	TIET 6 13051 26 2 28 
MUUT 	TIET 5411 556 979 119 1097 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 5435 598 1061 125 1186 
KAINUU 
MOOTTORITIET - - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET - - - - - 
MUUT 	TIET 4724 298 457 56 514 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 4724 298 457 56 514 
LAPPI 
MOOTTORITIET - - - - 
MOOTTORILIEKENNETIET 11 5524 19 2 21 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 7 9538 21 2 23 
MUUT 	TIET 8133 427 1138 128 1266 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 8150 440 1177 132 1310 
KOKO MAA 
MOOTTORITIET 204 16600 1129 108 1237 
MOOTTORILIIK[NNETIET 93 5867 176 23 199 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 118 15203 599 58 657 
MUUT 	TIET 75186 673 16356 2113 18469 
TIET 	YHTEENSÄ 75601 745 18260 2302 20562 
1) KVL ON SAATU JAKAMALLA LIIKENNESUORITE SILLÄ TIEPITUUDELLA, JOLLA LIIKENNELASKENTO-
JA ON SUORITETTU 
TV H/ T t / Tie r e k i s te r i 
LI AB 
BET,BS,KAB, 








LKENNESUGU 	 ) PAL STF1TTAN JA PHRETTAIN 
( YLESEr TF ) 












PIIR( 	U 	T 	H 	Vy 	M 	P-K 	Ku 	K S 	V 	K P 	0 	Ku 	L 
TVH /T/Terekisferi 
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TAULUKKO 29 
LIIKENNESUORITE (.iIJ. autok./vuosi) PÄÄLLYSTERYHMITTÄIN ERI PIIREISSÄ 








KEVYETP. YHT. SORA YHTEENSÄ 
UUSIMAA 3682 57 3739 93 11 104 117 3960 
TURKU 1812 365 2177 403 138 541 180 2898 
HÄME 1971 137 2108 252 17 269 217 2594 
KYMI 1049 64 1113 109 8 117 102 1333 
MIKKELI 662 8 670 261 16 277 126 1074 
P-KARJALA 463 23 487 188 19 208 157 851 
KUOPIO 610 63 673 217 11 227 183 1083 
K-SUOMI 781 60 841 215 13 228 186 1255 
VAASA 1049 13 1062 546 6 552 202 1816 
K-POHJANMAA 360 14 374 220 1 221 77 672 
OULU 648 20 669 403 3 406 111 1185 
KAINUU 199 - 199 248 1 249 66 514 
LAPPI 481 37 518 636 16 652 142 1312 
KOKO MAA 13768 862 14630 3792 259 4051 1866 20547 
1) SISÄLTÄ/ SORATIEN PINTAUKSEN 
TVH/Tt/ Tierekisteri 
vUV 
LIlKENrL.HY. -. 	 - < r 	vLI 	NC)PURACHTUSALUEiTTAlN 
JA PREVAY. 	' j85 KVL 984) 
- 	
- 9 	 - - 	 1 
3500 50 












i/ 	 \ 
$1Iiii 	200/o) 
LIIKENNESUORITE <OKO MA.ASS 









p 	 1 	T 	 i 	/ - 	 11 	 9 	 1< n 	L 
YH / Tf / Tierek rsfer 
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1 	 TAULUKKO 30 
LIIKENNESUORITE (milj. autoku/vuosi) NOPEUSRAJOITUSALUEITTAIN 
PIIREITTIN JA TOIMIP4NALIISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 













PIIRI <50 60 70 80 100 120 PERUS- 
- NOPEUS YHTEENSÄ 
UUSIMAA lO 6 akm 364 550 182 1094 829 510 437 3966 
9,2 13,9 4,6 27,6 20,9 12,8 11,0 100,0 
TURKU lO 6 akm 271 269 1 550 1045 36 726 2899 
9,3 9,3 0,0 19,0 36,1 1,3 25,0 100,0 
HÄME lO 6 akm 161 283 24 451 1038 63 577 2597 
6,2 10,9 0,9 17,4 40,0 2,4 22,2 100,0 
KYMI lO 6 akm 114 104 54 282 530 - 252 1335 
8,5 7,8 4,0 21,1 39,7 - 18,9 100,0 
MIKKELI lO 6 akm 63 88 1 269 357 - 297 1076 
5,9 8,2 0,1 25,0 33,2 - 27,6 100,0 
P-KARJALA lO 6 akm 41 63 1 121 367 - 260 853 
4,8 7,4 0,1 14,2 43,0 - 30,5 100,0 
KUOPIO lQ 6 okm 66 49 - 206 389 - 375 1085 
6,1 4,5 - 19,0 35,9 - 34,5 100,0 
K-SUOMI lO 6 akm 101 53 22 259 408 - 414 1257 
8,0 4,2 1,8 20,6 32,5 - 32,9 100,0 
VAASA lO 6 akm 129 130 10 311 636 - 603 1818 
X 7,1 7,1 0,6 17,1 35,0 - 33,1 100,0 
K-POHJANMAA lO 6 akm 35 54 - 61 327 - 196 672 
5,2 8,0 - 9,0 48,7 - 29,1 100,0 
OULU lO 6 akm 59 117 10 207 512 - 281 1187 
5,0 9,9 0,8 17,4 43,2 - 23,7 100,0 
KAINUU lO 6 akm 37 21 - 52 255 - 150 514 
7,2 4,0 - 10,1 49,6 - 29,1 100,0 
LAPPI lO 6 akm 69 90 2 221 538 - 390 1310 
5,2 6,9 0,2 16,9 41,1 - 29,7 100,0 
KOKO MAA lO 6 akm 1511 1871 307 4085 7230 609 4957 20569 
7,3 9,1 1,5 19,9 35,1 3,0 24,1 100,0 
NOPEUSRAJOITUS (km/h) 
TIELUOKKA 50 60 70 80 100 120 PERUS- ______________ ________ 
NOPEUS YHTEENSÄ 
VALTATIET lO 6 akm 58 385 73 2395 4891 553 1 8356 
0,7 4,6 0,9 28,7 58,5 6,6 0,0 100,0 
KANTATIET lQ 6 akm 46 123 99 781 1444 56 1 2550 
1,8 4,8 3,9 30,6 56,7 2,2 0,0 100,0 
SEUD. 	TIET lO 6 akm 185 511 16 746 745 - 880 3083 
6,0 16,6 0,5 24,2 24,2 - 28,5 100,0 
KOKOOJATIET lO 6 akm 339 402 24 159 144 - 1671 2740 
% 12,4 14,6 0,9 5,8 5,3 - 61,0 100,0 
YHDYSTIET lO 6 akm 883 450 94 4 6 - 2404 3840 
% 23,0 11,7 2,4 0,1 0,2 - 62,6 100,0 
KAIKKI 	TIET lO 6 akm 1511 1871 307 4085 7230 609 4957 20569 
7,3 9,1 1,5 19,9 35,1 3,0 24,1 100,0 
TVH/Tt/T ierekisterj 
KUVA 8 
LII KENNESUORL) E 	fT)IIj OUrOfll / VUOSI ) 	 J/ VALUSE MATTOMILL 
TIEOSUUKSILLA TOIMINNALLISISSA TIEt. JOLHY1\ YHRETTAiN JA KOKO MAASSA 

























LILKENNESUORITE (.ilj. autok./vuo8i) VALAISTUILLA JA VALAISEMATTONILLA 
TI(OSUUKSILLA TOIHINNALLISEN LUOKITUKSEN JA LIIKENN(NiÄRÄN MUKAAN KOKO 
MAASSA (YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
TIELUOKKA KVL VALAISUT VALAISEMATTOMAT YHTEENSÄ 
TIEOSUUDET TIEOSULJDET 
VALTATIET 0 - - 
1- 	100 - - - 
101 	- 	200 - - - 
201- 	300 - 1 1 
301 	- 	500 1 56 57 
501 	- 	1000 11 323 334 
1001 	- 	1500 31 457 488 
1501 	- 	3000 177 1615 1792 
3001 	- 	6000 469 2080 2549 
6001 	- 	9000 553 770 1323 
9001 	- 	12000 340 379 719 
12001 	- 561 529 1090 
YHTEENSA 2145 6209 8354 
KANTATIET 0 - - - 
1- 	100 - - - 
101- 	200 - 1 1 
201 	- 	300 - 13 13 
301 	- 	500 3 72 75 
501 	- 	1000 6 237 243 
1001 	- 	1500 15 294 309 
1501 	- 	3000 95 672 767 
3001 	- 	6000 124 386 510 
6001 	- 	9000 47 33 80 
9001 	- 	12000 97 42 139 
12001 	- 314 97 411 
YHTEENSÄ 700 1848 2548 
SEUDULLISET 0 - - - 
TIET 1 	- 	100 - - - 
101 	- 	200 - 15 15 
201 	- 	300 1 73 74 
301 	- 	500 5 235 240 
501 	- 	1000 31 617 648 
1001 	- 	1500 57 374 431 
1501 	- 	3000 191 485 676 
3001 	- 	6000 309 220 529 
6001 	- 	9000 127 16 143 
9001 	- 	12000 59 - 59 
12001 	- 264 - 264 
YHTEENSA 1043 2035 3078 
KOKOOJATIET 0 - - - 
1- 	100 - 19 19 
101 	- 	200 1 176 177 
201 	- 	300 6 251 257 
301 	- 	500 19 463 482 
501 	- 	1000 113 625 738 
1001 	- 	1500 108 228 336 
1501 	- 	3000 246 135 381 
3001 	- 	6000 199 57 256 
6001 	- 	9000 67 8 75 
9001 	- 	12000 10 - 10 
12001 	- 8 - 8 
YHTEENSÄ 777 1962 2739 
YHDYSTIET 0 - - - 
1 	- 	100 2 387 389 
101 	- 	200 14 725 739 
201 	- 	300 27 436 463 
301 	- 	500 71 415 486 
501 	- 	1000 192 334 526 
1001 	- 	1500 158 122 280 
1501 	- 	30[J0 328 85 413 
3001 	- 	6000 202 38 240 
6001 	- 	9000 98 1 99 
9001 	- 	12000 60 6 66 
12001 	- 138 - 138 
YHTEENSA 1289 2549 3838 
YHTEENSÄ 0 - - - 
1 	- 	100 2 405 407 
101 	- 	200 15 918 933 
201 	- 	300 33 775 808 
301 	- 	500 98 1241 1339 
501 	- 	1000 354 2136 2490 
1001 	- 	1500 369 1474 1843 
1501 	- 	3000 1037 2992 4029 
3001 	- 	6000 1302 2781 4083 
6001 	- 	9000 892 826 1718 
9001 	- 	12000 566 428 994 
12001 	- 1285 626 1911 



















LIIKENNESUORITTEEN (milj. autokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 19(1) 
LIIKENNEMRLUOKKIIN ERI PIIREISSA 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) II 
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6.0/ 
l08 :, ___ 
P1 1 0% 05% ___ 
________ 









_____ _____ _____ _____ ___________ 
KUOPIO l00%° 1085 milj.autolm/vuosi 
13.2% 
81% 
13.6% II 6°/ 
6 4% l6.8% 
48% 68°/ __ 51% ___ 
__ - J 





















LIIKENNESUORITTEEN (milj. autokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 19 (2) 
I 	LIIKENNEMARLUOKKIIN ERI PIIREISSA (YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
100%r 1257 mil;.autokm/vuosi 
I2.4% 
7% _______ 




1 1% 1 3% 
K- SUOMI 











__________ .____ _____ 

























_____ 0.7% _____ 
KAINUU 

















____ I JI UI _ 























LIIKENNESUORITTEEN (milj.autokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 20(I) 
TIELEVEYSLUOKKIIN ERI PIIREISSA 
[YLEISET TIET (ojorota + pientoreet) 1.1.1985, KVL 1984] 
UUSIMAA 00% 	3965 mil;.outoIm/vuosi 37.7% 
34.0% 
9.2% 9.5% 














2.1% 3 . 1 0/ 4.1% 4.4% 
5.7% 
43.9% 
KYMI 100%r 1334 milj.autokm/vuosi 
22.9% 
9.4% 7.8% 8.4% 
0.1% 1.5% 
2.2% 3.8% 













































LIIKENNESUORITTEEN (milj.autokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 20(2) 
TIELEVEYSLUOKKIIN ERI PIIREISSÄ 
1 	[YLEISET TIET (ojorato + pientareet) 1.1.1985, KVL 1984] 







0.2% 	0.7% l6% 











1 30/ 2.8% 3.7% 





4 % 	5.4% 7.3% 4.9% 





4.l% 4.9% 5.3% 5.9% 
I00% 	1309 milI outokm/vuosi LAPPI 
21.4% 








8.6% 7.2% 9.2% 
1.0% 2.0% 
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TAULUKKO 32 
LIIKENNESUORITTEEN (milj. autokm/vuoai) JAKAUTUMINEN TIELEVEYDEN 
KUKAAN PIIREITTÄIN JA TOIHINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1985, KVL 1984] 	 1 
TIELEVEYS (m) 
PIIRI ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJO- 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 RATAISET YHTEENSA 
UUSIMAA lO 6 akm 21 37 52 113 162 363 377 1495 1346 3965 
% 0,5 0,9 1,3 2,8 4,1 9,2 9,5 37,7 34,0 100,0 
TURKU lO6 akm 19 47 96 299 217 371 403 1333 113 2898 
% 0,7 1,6 3,3 10,3 7,5 12,8 13,9 46,0 3,9 100,0 
HÄME lO6 akm 2 54 82 114 108 381 498 1210 147 2597 
% 0,1 2,1 3,1 4,1 4,4 14,7 19,2 46,6 5,7 100,0 
KYMI lO6 akm 1 19 29 126 104 113 305 585 50 1334 
% 0,1 1,5 2,2 9,4 7,8 8,4 22,9 43,9 3,8 100,0 
MIKKELI lO6 akm 3 10 33 96 93 210 450 173 8 1075 
% 0,2 0,9 3,1 8,9 8,7 19,6 41,8 16,1 0,7 100,0 
POHJOIS-KARJALA lO6 akm 12 21 44 74 53 177 294 154 23 852 
% 1,4 2,5 5,2 8,7 6,2 20,8 34,5 18,0 2,7 100,0 
KUOPIO lO 6 akm - 5 46 87 142 179 341 203 81 1085 
- 0,5 4,2 8,1 13,1 16,5 31,4 18,7 7,5 100,0 
KESKI-SUOMI iQ6akin 2 9 39 81 142 312 282 369 20 1257 
% 0,2 0,7 3,1 6,5 11,3 24,8 22,4 29,4 1,6 100,0 
VAASA lO6 akm 4 28 103 197 176 261 525 496 27 1818 
% 0,2 1,5 5,6 10,9 9,7 14,4 28,9 27,3 1,5 100,0 
KESKI-POHJANMAA lO6 akin 9 19 25 70 87 87 260 115 - 672 
% 1,3 2,8 3,7 10,4 13,0 13,0 38,7 17,1 - 100,0 
OULU lO6 akm 31 49 64 140 87 154 212 392 58 1187 
% 2,6 4,1 5,4 11,8 7,3 13,0 17,9 33,0 4,9 100,0 
KAINUU lO6 akm 21 25 27 165 30 65 102 78 - 514 
% 4,1 4,9 5,3 32,0 5,9 12,7 19,9 15,2 - 100,0 
LAPPI lO6 akm 99 79 111 204 85 234 195 280 23 1309 
% 7,5 6,0 8,5 15,6 6,5 17,9 14,9 21,4 1,7 100,0 
KOKO MAA lO6 akm 226 401 752 1766 1486 2910 4244 6883 1896 20563 
% 1,0 2,0 3,7 8,6 7,2 14,2 20,6 33,5 9,2 100,0 
TIELEVEYS (m) 
TIELUOKKA ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJO- 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 RATAISET YHTEENSA 
VALTATIET lO6 akm - - - 90 36 290 2187 4517 1234 8355 
- - - 1,1 0,4 3,5 26,2 54,1 14,7 100,0 
KANTATIET lO6 akm - - - 55 37 306 750 1046 354 2550 
- - - 2,2 1,5 12,0 29,4 41,0 13,9 100,0 
SEUDULLISET TIET lO6 akm 15 8 47 174 293 759 736 867 183 3082 
% 0,5 0,3 1,5 5,7 9,5 24,6 23,9 28,1 5,9 100,0 
KOKOOJATIET lO6 akm 22 55 138 564 547 837 301 261 13 2738 
% 0,8 2,0 5,0 20,6 20,0 30,5 11,0 9,6 0,5 100,0 
YHDYSTIET lO6 akm 188 339 567 882 572 717 269 190 113 3838 
% 4,9 8,8 14,8 23,0 14,9 18,7 7,0 5,0 2,9 100,0 
KAIKKI TIET io6 akm 226 401 752 1766 1486 2910 4244 6883 1896 20563 
% 1,0 2,0 3,7 8,6 7,2 14,2 20,6 33,5 9,2 100,0 




















HKENNESUORITTEEN (milj. outokm/vuosi) KEHITYS 
	
<UVA 21 
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TAULUKKO 33 	 1 
II IKENNESUORITTEEN (.ilj .autok./vuosi) KEI4I lYS NDPEUS-
RAJOITUSAL.UEITTAIN JA TOININNALIISEN LUOKITUKSEN NUKAAN, 
VUOSINA 1980-1984 	- 
(YLEISET TIET 1.1.1985, kVI 1984) 




100 120 PERUS- 
NOPL '15 
YHTEENSg 
VALTATIET 1980 60 421 15 1967 4003 426 151 7052 
1981 63 364 54 2044 4279 459 1 7264 
1982 66 365 52 2153 4393 484 1 7514 
1983 64 389 56 2251 4582 515 1 7857 
1984 58 385 73 2395 4891 553 1 8356 
KANTATIET 1980 40 110 86 659 1219 44 13 1271 
1981 41 114 86 687 1251 46 3 2229 
1982 44 130 91 698 1295 49 2 2309 
1983 48 130 106 727 1361 52 2 2427 
1984 46 123 99 781 1444 56 1 2550 
SEUD.TIET 1980 158 406 21 596 609 - 869 2659 
1981 168 438 18 675 618 - 812 2728 
1982 171 473 16 688 669 - 847 2863 
1983 178 490 17 714 720 - 867 2985 
1984 185 511 16 746 745 - 880 3083 
KOKOOJATIET 1980 309 296 58 214 122 - 1610 2608 
1981 317 305 43 150 126 - 1614 2555 
1982 334 366 32 153 138 - 1646 2669 
1983 330 381 28 151 141 - 1669 2700 
1984 339 402 24 159 144 - 1671 2740 
YHDYSTIET 1980 697 256 98 56 5 - 2485 3598 
1981 730 296 114 16 5 - 2433 3595 
1982 838 352 106 6 7 - 2423 3732 
1983 867 413 98 5 6 - 2443 3831 
1984 883 450 94 4 6 - 2404 3840 
KAIKKI 1980 1273 1489 278 3493 5958 470 5127 18088 
TIET 1981 1319 1517 316 3572 6278 505 4863 18370 
1982 1453 1685 298 3697 6504 532 4918 19087 
1983 1486 1802 305 3849 6809 567 4982 19800 






























SUORITE KVL 1 
HENI<ILcjVAHINKC 
_) ) 	- 
1 
TAULUKKO 34 
HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTANEET ONNETIOMUUDET PIIREITTÄIN 




























UUSIMAA kpl 165 129 265 559 188 747 
% 12,4 27,3 18,0 17,1 22,5 18,2 
TURKU kpl 207 46 307 560 135 695 
15,5 9,8 20,9 17,1 16,2 16,9 
H1ME kpl 192 45 169 406 77 483 
14,4 9,5 11,5 12,4 9,2 11,8 
KYMI kpl 115 16 71 202 51 253 
8,6 3,4 4,8 6,2 6,1 6,1 
MIKKELI kpl 98 25 82 205 57 262 
7,4 5,3 5,6 6,3 6,8 6,4 
P-KARJALA kpl 47 36 59 142 52 194 
3,5 7,6 4,0 4,3 6,2 4,7 
KUOPIO kpl 77 14 78 169 31 200 
5,8 3,0 5,3 5,2 3,7 4,9 
KESKI-SUOMI kpl 88 14 70 172 62 234 
6,6 3,0 4,8 5,2 7,4 5,7 
VAASA kpl 80 68 173 321 67 388 
6,0 14,4 11,8 9,8 8,0 9,4 
K-POHJANMAA kpl 32 33 43 108 27 1135 
2,4 7,0 2,9 3,3 3,3 3,3 
OULU kpl 107 10 53 170 48 218 
8,0 2,1 3,6 5,2 5,8 5,3 
KAINUU kpl 24 15 40 79 11 90 
1,8 3,2 2,7 2,4 1,3 2,2 
LAPPI kpl 101 21 60 182 29 211 
% 7,6 4,4 4,1 5,5 3,5 5,1 
KOKO 	MAA kpl 1333 472 1470 3275 835 4110 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
T VFI/ T t / Tie rek i s te r 
1 
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TAULUKKO 35 	 1 
ONNETTOMUUDET JA NIIDEN SEURAUKSET PIIREITTÄIN JA HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1985, KVL 1984) 
ONNEI t TOMUUDE 1 SEURAUKSET OMAISUUS- PIIRI KUOLEM. VAMM. VAH. VAMMAU- VAURIOIT. JOHT. JOHT. JOHT. YHTEENSÄ KIJOLLEITA TUNEITA AJON. 
UUSIMAA 1km 55 692 1711 2458 64 1021 3687 
17,2 18,3 17,5 17,7 18,0 17,9 18,7 
TURKU 1km 43 652 1561 2256 48 1041 3069 
13,5 17,2 16,0 16,2 13,5 18,3 15,6 
HÄME 1km 46 437 1498 1981 53 670 2792 
14,4 11,5 15,3 14,3 14,9 11,8 14,2 
KYMI 1km 26 227 588 841 30 336 1180 
8,2 6,0 6,0 6,1 8,4 5,9 6,0 
MIKKELI 1km 23 239 594 856 25 358 1227 
7,2 6,3 6,1 6,2 7,0 6,3 6,2 
POHJOIS-KARJALA 1km 7 187 4'Bl 675 10 254 963 
2,2 4,9 4,9 4,9 2,8 4,5 4,9 
KUOPIO 1km 18 182 486 686 18 292 1020 
5,6 4,8 5,0 4,9 5,1 5,1 5,2 
KESKI-SUOMI 1km 18 216 593 827 18 327 1151 
5,6 5,7 6,1 6,0 5,1 5,7 5,8 
VAASA 1km 31 357 795 1183 36 504 1715 
9,7 9,4 8,1 8,5 10,1 8,8 8,7 
KESKI-POHJANMAA 1km 13 122 286 421 15 164 579 
4,1 3,2 2,9 3,0 4,2 2,9 2,9 
OULU 1km 14 204 635 853 14 297 1168 
% 4,4 5,4 6,5 6,1 3,9 5,2 5,9 
KAINUU 1km 1 89 172 262 1 134 342 
0,3 2,3 1,8 1,9 0,3 2,4 1,7 
LAPPI 1km 24 187 375 586 24 298 829 
7,5 4,9 3,8 4,2 6,7 5,2 4,2 
KOKO MAA 1km 319 3791 9775 13885 356 5696 19722 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ONNETTOMUUDET SEURAUKSET OMAISUUS- TIELAJI KUOLEM. VAMM. VAH. VAMMAU- VAURIOIT. JOHT. JOHT. JOHT. YHTELNS KUOLLEITA TUNEITA AJON. 
VALTATIET 1km 122 1112 3189 4423 138 1824 6516 
% 38,2 29,3 32,6 31,9 38,8 32,0 33,0 
KANTATIET 1km 42 409 1057 1508 45 597 2205 
13,2 10,8 10,8 10,9 12,6 10,5 11,2 
MUUT MAANTIET 1km 104 1359 3280 4743 114 2040 6609 
32,6 35,8 33,6 34,2 32,0 35,8 33,5 
PAIKALLISTIET 1km 41 794 1872 2707 46 1084 3661 
12,9 20,9 19,2 19,5 12,9 19,0 18,6 
MO + MDL 1km 10 117 377 504 13 151 731 
3,1 3,1 3,9 3,6 3,7 2,7 3,7 
YHTEENSÄ 1km 319 3791 9775 13885 356 5696 19722 
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1 
1 
HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTANEIDEN ONNETTOMUUKSIEN 





























UUSIMAA 0,43 0,38 0,14 0,22 0,08 0,15 
TURKU 0,26 0,21 0,09 0,12 0,03 0,07 
HÄME 0,27 0,18 0,06 0,11 0,02 0,07 
KYMI 0,22 0,13 0,05 0,09 0,03 0,06 
MIKKELI 0,18 0,10 0,05 0,08 0,02 3,05 
POHJOIS-KARJALA 0,13 0,11 0,03 0,06 0,02 0,04 
KUOPIO 0,18 0,06 0,03 0,06 0,01 0,04 
KESKI-SUOMI 0,16 0,10 0,04 0,06 0,03 0,05 
VAASA 0,15 0,22 0,06 0,08 0,02 0,05 
KESKI-POHJANMAA 0,13 0,09 0,03 0,05 0,02 0,04 
OULU 0,14 0,04 0,03 0,06 0,02 0,04 
KAINUU 0,07 0,07 0,02 0,03 0,01 0,02 
LAPPI 0,08 0,03 0,02 0,04 0,01 0,03 
KOKO 	MAA 0,18 0,13 0,05 0,08 0,02 0,05 
TVH/Tt/Tierckisteri 
1 
- 8() - 
1 
TAULUKKO 37 
HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTANE [DEN ONNET [ONUUKSIEN 
ONNEITOHUUSASTE (OPdN./10 8 AUTOKH) PIIREITLIN 













UUSIMAA 11,9 15,7 21,8 16,3 34,5 18,8 
TURKU 18,5 19,2 27,5 22,6 31,8 24,0 
HÄME 14,9 21,2 20,9 17,6 26,2 18,6 
KYMI 15,8 20,3 20,5 17,5 28,2 19,0 
MIKKELI 19,3 20,7 29,5 22,6 33,7 24,4 
POHJOIS-KARJALA 17,4 24,5 22,0 20,7 30,8 22,7 
KUOPIO 15,8 15,2 22,1 18,1 20,4 18,4 
KESKI-SUOMI 15,5 16,1 18,2 16,5 28,4 18,6 
VAASA 16,6 25,1 21,8 20,8 24,5 21,3 
KESKI-POHJANMAA 21,3 19,5 17,2 19,0 26,2 20,1 
OULU 17,2 14,1 17,3 17,0 25,7 18,4 
KAINUU 13,9 25,0 19,2 17,9 15,1 17,5 
LAPPI 17,5 11,7 15,4 15,8 17,7 16,1 
KOKO 	MAA 16,0 18,5 21,9 18,6 28,3 20,0 









































TIEREKISTERIN TIIESTtITIEDOT 1.1.1985 
Seuraavassa esitetn tierekisterin tiestötiedot niiden luonteen mukaan ryhmi-
te]tyin. Tietolajin edessä oleva numero tarkoittaa ns. tietotunnusta ( tieto-
lajitunnus). Luettelossa esitetn my3s tiedon laatu ja luokitus. 
Tiekohtaiset tiedot 
101 	Tien tai tiejakson nimi 
Tieosakohtaiset tiedot 







- 	 150, 300 ja 460 m:n nkemt prosentteina tieosan pituudesta 
110 	Kantavuus 
- mittausvuosi, 	lmp6ti1akorjauskerroin, 	kevtkantavuusker- 
roin, taipuniien keskiarvo, hajonnan %-osuus keskiarvosta, 





130 	Tien t.oiminnallinen luokka 



























133 	Tienpitotoimetipide ja 	ivinir 	(liLkenteelle 	uov.) 
- rakentaminen 
- 	suuntauksen parantaminen 
- rakenteen parantaminen 
- 	paikallistien muuttaminen naantieksi ja toisinpin 
- yksityisen tien muuttaminen yleiseksi 
135 	Ajoratojen luku 
136 	Ajoradan leveys 
- leveys (0,1 m tarkkuus) 
137 	Ajoradan pllyste 
- pllystetyyppi: kestopllyste (6 a1aryhin), kevyt p1- 
lyste (3 ryhm), soratien pintaus, sora 
- 	p1lystmisvuosi 
4. 	Vlikohtaiset tiedot 
162 	Kelirikkorajoitus 
- rajoitusvuosi ja rajoitus (tonnia) 
164 	Pientareen leveys 
- leveys (0,1 rr tarkkuus) 
- 	ajoradan molemmat puolet erikseen 
166 	Py6rtie ja jalkakytvi 
- tyyppi: py6rtie, jalkakyt.v, molemmat 
- 	py6rtiet ja jalkakytvn liittyminen ajorataan ja toi- 
si insa 
- 	leveys (0,1 m tarkkuus) 
- t.ieluokka ja tienpitj 
- 	ajoradan molemmat puolet erikseen 
167 	Valaistus 
- alkamis- ja loppumispiste 
168 	Nopeusrajoitus 
- rajoitustyyppi: tiekohtainen, pistekohtainen, paikallinen, 
aluerajoitus ja rajoituksen porrastus 
- 	rajoitus km/h (pysyvit rajoitukset) 
171) 	P1lysrakenneluokka 
- uokitus (1 - 8) mit.oituksen perustana olevan kuormitusker- 
taluvun mukaan 








171 	Liikennetekninen normaalipoikkileikkaus 
- normien mukainen luokitus 
- 	vain normien mukaan rakennetut tiet 
172 	Moottori- tai moottoriliikennetjet 
- em. teiden alku- ja loppupisteet 
173 	P1lyste1eveys 
- leveys 0,1 m tarkkuudella 
174 	Ajoradan pllysteen korjaus urapaikkauksella 






191 	Tieosan jakopiste 
- jakopisteen tyyppi ja sijainnin kuvaus 
192 	Rautatietasoristeys 
- turvalaitteet (ei turvalaitteita, valo- ja/tai 	nimerkki, 
puolipuomi, kokopuomi) 
200 	Koordinaatit 
- jakopisteiden ja liittymien sijainti yhteniskoordinaatis- 
tossa 
500 	Liittym ja risteys 
- liittymn numero ja nimi 
- 	luokitus 
- avoin tasoliittym 





- 	näiden 1isksi ilmoitetaan, 
- onko liittym yksi/kaksipuolinen 
- liittyvien teiden numerot 
501 	Yksityistieliittym 	(vain ptiet, inventointi osittain 
kesken) 
502 	Liittymtie ja ramppi 
- pituus (m) tielajeittain (mt, pt) 
503 	Liittymtie ja ramppi 














505 	Liikennelaskentapist- e 
- pisteen numero ja laskentasuunnat 
- 	liikennemrt ajoneuvotyypeittin (KVL ja KKVL) 
506 	Kevyen liikenteen laskennat 
- tien poikki/tien suunnassa kulkevan kevyen liikenteen 
kokona ismrt 
601 	Silta 
- sillan numero (silt.akortiston nutnerointi) ja nimi 
- 	siltatyyppi 
- vesist6silta 





- alikulkupaikan numero ja nimi 
- 	alikulkupaikan tyyppi 
- alikulkusilta 
- risteyssilta - alikulku 
- ylikulkukyt'v 
- ryhmittyrnismerkkiporttaal i 
- shk6rautatien johdot 
- muu alikulkupaikka 
- 	sallittu alikulkukorkeus 
- kiertomandollisuus ja mandollinen reitti 




- lauttapaikan numero 
II 	- 	vyln pituus kunnittain ja t.iernestaripiireittgin 
LIITE 2 
1 
TI EREKISTERI YHDYSHENK ILtiT 
Tutkimustoimistossa tierekisteria hoitaa tierekisteri jaosto, missä tehtävät 
	I 







rkm Seppo Partanen 
rkm M. Niva 
tstot. E. Suni 
piirt. 
A-M. Käyhkö 
jaoston hallinto, rekisterin kehittäminen ja hyväksikäytön 
suunnittelu 
rekisterin hyväksikäytön suunnittelu sekä ylläpidon ohjaus 
ja koordinointi 
rekisterin hyvaksikäytön suunnittelu 
kartta-asiat, tienumeroinnin muutokset ja tietopalvelu 
geometriatietojen inventointi ja tietopalvelu 






Rekisterin tietojenkäsittelyn suunnittelusta ja hoitamisesta vastaa 
tietojenkäsittelytoimistossa suun.ryhmän päällikkö A. Haapalahti 
	
I 
Piiri 	Ryhmän johtaja 
	
Tietopalvelu 
tJ Ins. S. Asuja 
T DI 	E. Isomäki 
H Ins. R. 	Uusitalo 
Ky DI A. Rinta-Porkkunen 
M DI 	H. Heinikainen 
P-K DI 	T. Hulkko 
Ku DI 	M. Tinkala 
K-S Ins. M. 	Lampinen 
V Ins. R. Kauranen 
K-P DI 	H. Tähtelä 
0 DI 	T. Kanniainen 
Ka DI 	S. tiljymäki 
L DI 	R. Raatikainen 
Tstot. 1. Järnström 
Rkm H. Gustafsson 
Rkm T. Viitala 
Tstot. S. Timonen 
Rkm. A. Himanen 
Rkm P. Koistinen 
Rkm J. Toppinen 
Tstot. T. Askolin 
Rkm T. Stackelberg 
Tstot. J. Miettilä 
Rkm U. Suutari-Jääskö 
Rkm H. Leppänen 
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